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Frosh Anchor 
V o l u m e X L I V H o p e C o l l e g e , H o l l a n d r ^ T c h , A p r i l 2 0 , 1 9 3 2 N u m b e r 3 6 
SIX HOPEITES VISIT DETROIT 
TO ATTEND MODEL ASSEMBLY 
Detroit College 
Host To Model 
League Meeting 
H O W A K I ) S C H \ I ) E r o A D D R E S S 
A S S E M B L Y ON F A R E A S T 
I ' K O B L E M 
K - K - K - K \ T l i : 
On I ' t i f l ay ami S a t u r d a y . 
'.'.'.i and 'J.'I. t h e Lcagm* of N a t i o n s 
Vl.idrl Asscml i ly will liold iN l i f t h 
a i m u a l iiiiM-liii^ at tin- { ' . . Imk' ' "I 
t l ic c i ty nf Di'lrciit . Kach "f t h e t n l -
I f '^es in M i c h i g a n wil l s end n - p r f -
s»-ntati\<*s; H o p r is ht'i r r p n - -
M-nt«'(l l»y H o w a r d Sc l i adc , H a r r y 
I ' r i t ' s m a , H a r o l d B e l l i n ^ h a m . ( icn. I 
I ' a i n t c r , V e r a \ ' a n hu r t -n a n d l . d i t l r 
I »n'S{ h«'r. 
W.-'vv ln-ard of m i n i a t u n 1 ho i i sos I 
a n d i n i n i a t u n - ^ol f c t tu r scs , Imt a 
m i n i a t u i v l,<-aKU»- of Nat ion.- is a 
n<'U one on us. ct I hat is r \ a r l ly j 
v. 11at tlic Model \ s s c m M y will !•<•; 
I In* p io l i lc ins to lit- d i s c u s s e d a r e 
I lie s a m e a s a n - d i x u s s e d >0 ve l i e - • 
flieiil ly a t l t h e L e a g u e ; (•oTnili it tet-s 
a n - a | t | i o in t ed to m a k e r e p o r t s i n ' 
I lie sniiU' m a n n e r a s t h e y a r e in t h r l 
Wor ld C o n f e r e n c e . E a c h col lect-1 
l< p r e s e n t s o n e (if 111 e i a r ^ f K u i o - j 
p»*an p o w e r s a n d d i s c u s s e s t h e prol t 
h-nis which a r e of ^ r e a t int i-rest t o j 
t h e c o u n t r y which it is r e p r e s e n t ; 
iii^' Hope will r e p r e s e n t \ o r \ \ a \ 1 
'I In- a s s e m h l y is so conduc t - 'd t h a t I 
it 1^  an exac t rep l ica on a - m a l l j 
• a le 11I t h r Wor ld A s s e m h l y a t ! 
( l e n e v a . By t h i s a s s e m b l y a g r e a t e r 
i n t e r e s t in f o r e i g n p r o h l e t n s is s t i n i -
ulat ' -d anil c o n s e q u e n t l y a l»»'ttfr 
a p p r e c i a t i o n of o u r o w n p r o h l e n i s 
a n d t ln- ir r e l a t i o n to f o r e i g n 
II ouhh-s 1 - f o r m e d . 
I hi1 I l i s t s e s s ion of th'- i-uimcil 
'.'.ill t a k e p lace at I P . M . 1 r i d a y . 
I m n i e d i a t e l y f o l l o w i n g t h a t II.-w-
a n l S c h a d e wdl s p e a k hel 'o t f lh»-
a - - e i n h | y (in t h e S inn J a p a n e s e sit 
n a t i o n . At s e v e n I ' .M. t h e d e l e K a t c s 
will he r e w a r d e d f o r t h e i r c l f o r t s 
hy a i m i p t o u - h a m p i e t a n d t he o p 
• ' " o n t i n u e d on I 'aKf T h r e e ) 
( I 
Chemist ry Student 
Wins Recognition ati 
Eas t e rn Universi ty 
|{(»(;Kii \ O S K I i l i s ()i i i ; u i ; i ) 
S( I I O I . A k S H i l ' \ T 
II \ R \ A R D 
O u r I ' r e x y h a s a d v i s e d h n r y -
ing K a t e S m i t h h e h i n d t h e 
m o u n t a i n . But t h e r e a r e t w o 
o t h e r w a y s to d i s p o s e of t h e 
s n n g h i r d of t h e S o u t h . One is 
to a d v i s e h e r to c h a n g e h e r 
t h e m e souk to "Wlu-n t h e Moon 
S h i n e s ove r the' ' ow S h e d " ; 
she s h o u l d lind th i s m u c h e a s i e r 
Ihan ^ c t t i m 1 t h e moon (iver t h e 
l i ioii t i lain, a n d >lit- lii.,y Si^-ii 
olf t i i f a i r w h e n s h e a c c o m -
p l i shes h e r a i m in l i f e . 
If t i n s m e t h o d f a i l s , t r y t h e 
one . - u ^ g e s t e d in a r e c e n t n e w s 
art ich- which s t a t e d t h a t a ra -
dio ( f.Miiicr w. .n an h e i r e s s f o r 
a m a t e . (Jet s o m e m i l l i o n a i r e 
I" t u n e in on K a t e ; s h e m i ^ h t 
iiU' he r way in to Ins h e a r t 
inarnaK"" ha - t d n n n a t c d ni: in\ 
a c a r e e r . 
Attention, H. K. K.! 
No, t h e a n n u a l f r e s h m a n A n c h o r h a s not a p p e a r e d in w h i t e 
t h i s y e a r a s a be la ted v io la t ion of c u s t o m a n d a u t h o r i t y . T h e 
p r e c e d e n t e s t a h l i s h e d s o m e y e a r s pas t of pr int ing- t h e y e a r -
l ing pub l ica t ion on g r e e n p a p e r has been a b a n d o n e d i h i s 
y e a r because of l inancia l cond i t i ons . Tl ic r r c s h m c n , we 
a s s u r e you, h a r b o r no feel ing of mal ice t o w a r d the c i r c u m -
s t a n c e s tha t h a v e enab led Ihem to cast in to t h e d i s c a r d tin 
g r e e n b a n n e r : m o r e o v e r , we migh t even a n t i c i p a t e t h a t the 
s o p h o m o r e s will a p p r e c i a t e t h i s i n n o v a t i o n , s ince t h e i r usual 
led t in t ed p a p e r is ( |u i te a s symbo l i c nl l lo l shevism a s o i een 
is of the bucol ic s w a i n . 
FRESHMEN ASSUME INTEGRAL 
BART IN (OLLECE FUNCTIONS 
Add 10 Numbers Yearlings Fare 
THREE WEEK TRIP ENDS FOR 
EXHAUSTED HOPE SONGSTERS 
In Chapel Choir, 
Two (dee Clubs 
( HOIU L I S T S IAS i : v n n N K 
M F M B K H S FKOM 
^ I". \ K L I \ ( i S 
Mi. K'o^er Vosku i l . 1-. ha i e 
' i iveij 11 < i i i i in i imicat ion I roin tin-
' lepai 1 'iM-nt ot' che in i s t ry at I la 1 -
> ai d u n a 1 it> o f f e i inK h i m a 
• holarr-liip in phv.-ica 1-anaI> I n aI 
' h f i n i t i y . Mi . \ o- kuil expec t - to 
' • h ' a m In- I'll. 11 deiM ee. 
M i . \ 1: id i- presideli ' . of i he 
I
 "I:. . | , cn i i - t i y c luh , a n d ha 
n iade ' a i i exe id len t t c c o r d III t h e de-
p a i t n u i i t of c h e m e t r y . It is hi 
a m i t.i m a i n t a i n t h e ^ood r e c o r d 
e^ tab l i she i l hy t h e - i x ty o r m o r e 1 
e h o l a i - l n p men w h o h a v e p r e c e d - I 
< 'I In m in j.' i adua t e w i n k in che in j 
i t r v . 
* 
T w o ot hei men , M r. 1 a M e i hiller- i 
h iook a n d Mr. Dona ld \ ' a i i de B u n - ' 
II , h a v e a l s o rece ived a p p o i n t meiit s j 
m c h e m i s t r y f o r n e x t y e a r . Mr . 
Kllei hrook will r e p r e s e n t t h e de-
p a r t m e n t a t N e w York u n i v e r s i t y , 
and Mr. Van de B u n t e will ^ o to | 
t h e O k l a h o m a M e c h a n i c a l a n d A ^ - | 
r i c u l t u r a l co l l ege at S t i l l w a t e r , 
Okla . -
Dr. Van / y l a n d Dr . Kle in ln kse l 
a n - v e i y m u c h p l e a s e d wi th t h e re-
idt. of t h e i r e f f o r t s t h i s y e a r . | 
' ' o m p e t i t i o n has been e x c e p t i o n a l l y 
keen fo r t h e s e p o s i t i o n s . Dr . V a n 
Zyl s t a t e s t h a t t h e h i g h s t a n d a r d s 
set f o r m e m b e r s h i p in t h e c l u b is 
an i n c e n t i v e to exce l l en t s c h o l a r -
sh!p . 
Seniors H a n to Do 
Their Skidding" In 
Month of Showers 
MKx DI i:i I;I; DH'IM I S ( \si ; 
PI \ i x ii i;DI I I:I > i OK 
\ 1*1' 11. 2s. J ' l 
SkiddiiiL' t h a t m a y : omul l ike 
a w i n t e r s p o r t , hut t h i s t i m e it h a p -
pens to he t h e S e n i o r p l a y of t h e 
s e n i o r cla.v-j ot T h e c a s t a n d 
Mrs. 1 ' u r f e e a r e w f i r k i n ^ h a r d lo 
m a k e it the h o t s e n i o r p l ay e \ ' e r 
Riven a n d ol c o u r s e t h e y need s u p -
por t . It l< to he I'ivell Apri l a n d 
•_>' I 
) oil w ill e n j o y all t h e i h a r a c l e r . . . 
e . p e n a l l y tha t id M. i r i an . p o r t r a y e d 
hy \ ei a \ an I h o eii. a \ <-1 y exi it - ; 
ah le d a u g h t e r of a j i id j / e . She m a r 
r ie- a m a n a n d dec ides , a f t e r a pe 
nod of m a r r i e d l ife, t h a t he r h u s -
hand do.- .n ' t p a y e n o u g h a t t e n t i o n 
' o h e r . She ( o m e s h o m e wi th h e r 
l i t t le >011, .1 r , and l i ves wi th h e r 
p a i e n t s. She h a - a tei r i h l e t i m e a n d 
d i s c o v e r tha t t h e r e a r e peoph-
h a r d e i to ,.t t nloiij- w it h I han one' .-
h u s h a n d . 
I he out• • • m e i.- intere.-1 ing a n d 
; i
 - ' " H e p< i -on c a n a t lo i d to 
nii.s.s it. 
I>. \ isscr Declares 
Pin icultios Help To 
Develop Character 
^im;aKI :k i \ vw.c.a. mi;i;i 
l ) IS ( I SSK.s - P K O M I s F . ((I 
DI I FK I l. l l i ; s -
I he weekly ^ . W < , A. m e e t i n g 
was o p e n e d I u e s d a y e \ f - n i n n , A p r i i ' 
1 b y t h e u s u a l souk s e r \ ice led hy I 
M a r t h a \ ' a n d e n h u ( u ' . Lou ise K i e f t j 
read a p a s s a g e f r o m S c r i p t u r e fol i 
l o w i n g which t h e r e w a s ;i s e r i e s of 
•entei ice p r a y e r s . 
B e a t r i c e \ issei s p o k e to t h e giiTs 
on t h e " P r o m i s e of h i l l i c u l t y . " 
A l t e r h a r m o n i z i n g t h e s e t w o t e r m s 
t h a t s eem a l m o s t o p p o s i t e at l i rst 
t h o u g h t . Miss V i s se r p r o c e e d e d to 
show t h a t m a n y d i f f i c u l t i e s a r e 
p r o m i s e d in t h i s l a s t s e m e s t e r of 
school w o r k , a n d , of c o u r s e , m a n y 
will a p p e a r wi th no f o r e w a r n i n g . 
She b r o u g h t ou t the f a c t t h a t w o r r y 
m a d e any d i t r i eu l ty s e e m g i p a n t i c 
b e f o r e il a r r i v e d . 
T h e one n ice t h i n g a b o u t d i l f i cu l 
l i e s is t h a t t h e y h r i n g o u t un-
d r e a m e d - o f ( | ua l i t i e s in peop le . 
In c o n s e q u e n c e , all w h o a t t e n d e d 
t h e m e e t i n g a n d h e a r d M i s s V i s se r 
s p e a k r e a l i z e t h a t d i fF icu l t i es s h o u l d 
s e r v e a s i n s p i r a t i o n s . 
T h e V. \V. s o n g c lo sed t h e mee t -
i n g . 
I he r l e - h m a n < l a s s 
o h a v e m i t s n n d s t a 
• t u d e n t s wiHi \ o c a l a b i l i t v 
p r o u d 
ter o | 
n the 
( l i r ls" (Ilee ( ' lu l l . M a r i a n \ \ r a y is 
i t h e on ly l - ' res lmian. M a r i a n h a s a 
l o \ e l y a l t o Voice. Ti le l i n y - ' (.llee 
( luh ( l a i m s t h r e e F r e s h m e n , ("ar-
I y I e N e c k e r s , W i l l i a m \ an d e n I'.eri; 
a n d \ i nold \ ;i n / a n t e n . ()n t he 
; 1 d e e ( lull t r i p ("ar ly le N e c k ' i 
; s a n g solo - i.n all t h e i n n i ' i a m l en 
de f ed . 
I he ( hape l C h o i r ha.- a m o n g it 
m e m h e r s t w e n t y - o n e F r e s h m e n oi 
a p p r o x i m a t e l y o n e - t h i r d of t h e en-
t i l e ( h m i M r. Snow ha - -aid thei« 
a r e s o m e p r o m i s i n g voices a m o n g 
t h e F r e . - h m a n s i n g e r s . T h r o u g h t h e 
exce l l en t t r a i n i n g rece ived hy e v e r y 
i n e m h e i in
 # t he ( h a p e l ( ho i r , next 
V -ar'.- -Mpliomot f - m a y h a v e m a n y 
l l lo ie m e m h e r s in t h e l i l ee ( l u h s 
I In- t w e n t } -one I1 re.-hniell in the 
("hapel ( hoir a r e M. Loot , F. Boot , 
\ . Ixo -iker, ( . I ' u r l i n g , (I. \ an 
I ' e u r s e m , 11. S h a w , I). I ' u l m e s , M. 
S t r y k e r , A. \ an ( ) o s t e n h r u g g e , I. 
Van A r k . L. \ ' e r S c h u r e , II. Van 
Oss , 11 K u i z e n g a , I!. S t e w a r t , 11. 
1 eti P a - , 11 T e n i p e - t . K. F e e d e r 
i ' k I I Mi (idv ra , 11. \ tii 1'ei ins, 
I, I 'eai h and L' \ an I e n t e 
Inlo Forensics 
With Success 
K M F N D I S I ' ( I F BEIv 
\ I ; T F K \ N S IN 
S ( / l \ | ) 
I' r e s h m e n c a m e out - t ' o n } ' f o r 
D e h a l e t h i s y e a r . H e n r y K u i / e n ^ a , 
•loe F.-thei1 . h a v i d | )e W i t t , and 
l-.arl K r o p s r o t t r e p r e e i i t e d t h e 
I - r e - im ien on the men",- t e a m s . Kui 
/ . enga . Ls the i - and 1 )e Wit t Were 
a w n r d e n lite j'l K.t|i|»;i l)elt ; i Ke} 
work . 1 h is ki•'i is u - u a l l v !or tin 
u > hy u p p e r c l a m e n and 
tin- I. n I m a k e s it a d o u h I e 11 o n o r. 
I hex* Fre.shniel i v\. l e l a r g e l y 
l e p o l l s l h l e Im t h e - n r r e . s - f u | Men'.-
D e h a t e - e a s o n Nex t y e a r t h e y will 
clouhtles.sly i m p r o v e t h e i r a l r e a d y 
line record . 
M a r i a n W ray r e p r e s e n t e d t h e 
!• r e s h m a n ( l a s s on t h e W o m e n ' s 
T e a m s . S h e did noh ly in u d e b a t e 
a ^ a i n - t a s u p e r i o r We.s tern S t a t e 
t e a m . Miss W ray is a ve ry pi'.imi.-
m g d e h a t e r a n d h id - f a i r to m a k e ;i 
n a m e lor h e r - e l l m-xt y e a i . 
Mi.-s P a y n e , in a >ense a F i e - h 
m a n al.-o, i oacl ied h e r hi 
t e a m to 111ree \ n t o r i e s out 
lie h a t e - . • 
Recital (iiven 
Mi 
"i1 
Mi 
lie p u p i l s ol 
M eV e 1 ) 'a \ e a 
i ha neI la I W 
. K a r t e n a n d 
a im i ec i t a l in 
iiesda v it t ei 
HI 
Fairness of Frosh-Soph Competition 
. . . I • I • • I " " " l " s l S U ( , , 1 , 'M l i l a c s . .>c) an men-
I ictured in Imaginative Court (iame v idua l shou ld k e e p his l ine d r a w n in 
a p l a c e w h e r e he h a s s o m e t h i n g t o 
S I N (i I N ' IN A K A I N 
O F J E E R S 
M r. l l i n g a f e e l s s o r r y f o r t h e 
poo r s t u d e n t s w h e n he g i v e s a 
t e s t a n d so he s i n g s f o r t h e m 
such s e l e c t i o n s a s " M y D a r l i n g 
Nel l ie C r a y . " Now to s o m e t h i s 
is a g r e a t c o n s o l a t i o n w h e n 
t h e y a r e he ing so h a d l y t r e a t e d 
a., t o t a k e one ol Mr. I l i n g a ' s 
m a l l e i pieces. p,ut there; a r e 
t h o s e who a r e so i n a p p r e c i a t i V e 
t h a t t h e y r e g a r d t h e m e l o d i o u s 
c ioui i i i ig a s an a d d e d t r i a l . At 
. loe ' s i'imjue.st t h e g l e e f u l pro 
les .-or will s i n g only s p r i n g -
t i m e t u n e s so t h a t Mr. E s t h e r 
can c o n c e n t r a t e . M a r g i e Kot t -
s c h a e f e r w a n t s " P a r a d i s e " so 
t h e s o n g hircl of H o p e will un-
d o u h t e d l y oh l ige and l e a r n t h e 
piece. D a r e we t a k e Mr. I l in -
g a ' s n e x t t es t w h e n we a re per -
f e c t l y a w a r e ol wha t we m u s t 
e n d u r e 
Christian Walvoord 
"Draws Line" For 
V.M.C.A. Members 
N F W S F ( K F T \ K V \ D \ 0 ( 
I R E C T I N t ; D E F E N SI HI, F 
B A R R I E R 
( h r i > l i a n W a l v o o r d , t h e new " V " 
s e c r e t < o y , led the- r e g u l a r \ ' . ,M.( ' .A. 
inec-t ing las t T u e s d a y n i g h t on t h e 
s u b j e c t : " D r a w i n g t h e l i n e . " Mr . 
W a l v o o r d s t a t e d t h a t a d e l i n i t e l ine 
mu.-t he- d r a w n b e t w e e n w h a t o n e 
c o n s i d e i s I., he r i g h t a n d w h a t is 
.\ m n g 
I h e i ale n len t . I »raw I he l ine 
whe re it is mos t e a s y to d e f e n d , " 
drew out the e x p r e s s i o n s of a n u m -
her ol t h o s e w h o w e r e p r e s e n t . 
S o m e u n d e r s t o o d h i m to m e a n t h a t 
• me s h o u l d fol low t h e p a t h of l e a s t 
r e s i s t a n c e a n d t h a t it could n o t 
s t r e n g t h e n t h e m o r a l e ol t h e p e r 
f j. 
"( h n - , " was j u s t i l i ed in t h e s t a t e -
m e n t hy the e x a m p l e f r o m m i l i t a r y 
t a c t i c s . A good g e n e r a l would n o t 
t a k e a s t a n d a t a pos i t ion w h e r e 
Ins s o l d i e r s would he o v e r c o m e by 
f i r s t s u d d e n a t t a c k . S o a  indi-
\ N \ I \ L I K O M I - S O P H ILVSIvLI 
H A L L C \ M F 
K e n ree .'•>o|ihoniini 
d e n t . 
l i m e - K e e p e r 
p r e s i d e n t . 
, I he- scij) 
g o o d l y n u m h e r s 
d a m p e n e d s p i r i t ; 
p r o p e r l y 
< la Pi . 
• p h o i n o i e \ H e 
. a r e p r e s e n t in 
ml in s a d l y un-
T h e f r e s h m e n , 
ly i n i t i a t e d 
in to the- r i g o r s of co l l ege l i f e by 
t h e s t r a i g h t e n i n g p o w e r s of a 
p l u n g e in to Black r ive r , a r e com 
p l e t e master . - of t h e s i t u a t i o n . 
The f r e s h m e n get t h e j u m p a s 
t h e g a m e - t a i l s , even t h o u g h t h e 
f r e s h m e n m a y not a t a n y timer h a v e 
bo th feet oil t h e lloor. T h e g ree ti-
l i ng r u n s h a s t i l y o v e r t h e f loor p l a y 
f u l l y b o u n c i n g t h e hall . T h e r e f e r e e 
b lows his w h i s t l e ; a p p a r e n t l y t h e 
f r e s h m a n h a s bounced t h e ball on 
t h e soph c a p t a i n ' s ' g r e a t t o e a n d t h e 
wi se a c r e s d e m a n d r e d r e s s . A g a i n 
t h e hall is in p l a y , t h i s t i m e in t h e 
h a n d s of a s o p h o m o r e . Not know 
ing w h a t to do wi th t h e t r o u b l e -
s o m e o b j e c t , he t h r o w s it h i g h i n to 
t h e a i r . C o m i n g d o w n , c u r i o u s l y 
e n o u g h , it p a s s e s d i r e c t l y t h r o u g h 
a d isc p laced p a r a l l e l w i t h a n d s o m e 
t e n f e e t a b o v e t h e floor a n d spec i -
a l ly d e c o r a t e d f o r t h e o c c a s i o n w i t h 
m e s h e d r o p i n g . O t h e r s s e e m a l s o 
to have- no t iced t h i s co inc idence lor 
g e n e r a l h i l a n t y p o - v a i l s , excep t f o r : 
t h e s o p h o m o r e s w h o a r e hes ide | 
thelll.-el Ves. \ t Hie l a r the l " end of j 
t h e loiim is a n o t h e r d i sc s i m i l a r l y 
loca t ed a n d d e c o r a t e d . T h e I re: h-
m e n r e p e a t e d l y pas; . t he hall ! 
t h r o u g h t h i s d i sc a s il to p r o v e I 
t h a t t h e y too c a n do s u c h c l eve r 
t r i c k s . H e a r d I roin a s e n i o r : " T h e 
y e a r l i n g s c e r t a i n l y a r e a l e r t , l .oth 
in hody a n d in s p i r i t . " 
P r e s e n t l y , t h e s o p h o m o r e p l a y e r s 
s i | ua t on the l loor ; s o m e h u d ) 
t h r o w s r a g s at t h e m . T h e y pick 
t h e m up a n d w ipe t h e i r p e r s p i r a 
t i on . L a t h e r a c l e v e r t h i n g to do 
u n d e r t h e c i r c u m s t a n c e s . In o r d e r 
t h a t the f r e s h m e n m a y k e e p in tin-
s p i r i t of a c t i on , it h a s k i n d l y been 
p r o v i d e d t h a t d u r i n g t h i s i n t e r v a l 
t h e y c l ean t h e a t h l e t i c d i r e c t o r ' s 
oil ice. A g a i n , the- w h i s t l e b lows , t h e 
f r e s h m e n p r o c u r e t h e ha l l , b e g i n 
to run a b o u t , s w i f t l y p a s s i n g t h e 
bal l f r o m o n e to a n o t h e r wi th a s 
t o u n d i n g d e x t e r i t y . 1 a m p r o u d of 
be ing a f r e s h m a n . T h e w h i s t l e 
b lows , A s o p h o m o r e h a s b r o k e n a 
f r e s h m a n ' s leg. T h e f r e s h m a n h a s 
t h u s he ld up t h e g a m e . S i x s h o t s 
f o r t h e s o p h o m o r e s . T h e y m i s s five. 
A g a i n t h e i m p a r t i a l r e f e r e e t o s s e s 
the. bal l , a s o p h o m o r e s e i z e s i t a n d 
( C o n t i n u e d on P a p e T h r e e ) 
rely upon in c a s e he s h o u l d s u d -
d e n l y lind an a d v e r s e c i r c u m s t a n c e . 
P a u l F u g a / . / o t t o p l a y e d t w o co r -
n e t S o l u s f u r t h e m u s i c o f t h e m e e t -
ing . 
N e x t T u e s d a y n i g h t , D a v i d De 
W i t t , a f r e s h m a n , will s p e a k on t h e 
s u b j e c t of m o r a l c o u r a g e . T h e 
m e e t i n g s a n o p e n .to e v e r y m a l e 
-1 u d e n t of H o p e co l l ege . 
• — o 
( olle^e Students in 
Kvening Choir Enjoy 
Hope Church Supper 
S u n d a y e v e n i n g , A p r i l 10, t h e 
H o p e Re f o r m e d c h u r c h g a v e a de-
l ic ious . -uppe r to t h e e v e n i n g c h o i r , 
w h i c h is compo.-ed l a r g e l y of H o p e 
s t u d e n t s . 
T h e r e f r e s h m e n t s w e r e in c h a r g e 
of E t h e l L e e s t m a , She h a d a s h e r 
c o m m i t t e e J e a n R o t t s c h a f e r , He l -
e n a Vi s sche r , A r t h u r A n d e r s o n , 
B a x t e r M c L e a n a n d R i c h a r d 
N i e s s i n k . 
A v e r y e n j o y a b l e socia l h o u r w a s 
had a f t e r t h e m e a l . 
-o 
Girls'"Glee Club 
Enjoys Sojourns 
In Many Homes 
CON i n I S L A N D A N D A T L A N -
TIC V I E W E D FROM F A M O U S 
B O A R D W A L K 
At s i x - t h i r t y P .M. , l a s t S a t u r d a y , 
in f r o n t of V o o r h e e s Ha l l , t h e H o p e 
(i i i ls* (Ile^e C l u b t u m b l e d out of t h e 
G r e y h o u n d which h a d been t h e i r 
h e a d c i u a r t e r s f o r t h r e e w e e k s ; t h e y 
w e r e hack f r o m a m o s t s u c c e s s f u l 
t o u r of t h e E a s t e r n S t a t e s . L e a v i n g 
H o l l a n d on M o n d a y , M a r c h 2H, t h e y 
a n d M r s . F e n t o n w e n t a s f a r a s 
D e t r o i t to g i v e t h e i r f i r s t c o n c e r t 
t h a t e v e n i n g . F o r t h e n e x t t h r e e 
w e e k s t h e y p u r s u e d t h e s c h e d u l e 
p u b l i s h e d in t h e A n c h o r f o r M a r c h 
2o, g i v i n g a c o n c e r t e v e r y e v e n i n g 
of t h e w e e k , a n d t h r e e on eae'h S u n -
el.(y. 
I he g i r l s s t a t e d t h a t t h e y h a d to 
b e c o m e a c c u s t o m e d to v e r y d i f f e r -
e n t m o d e s of l i v i n g in t h e d i l f e r e n t 
h o m e s - i n which t h e y s t a y e d d u r i n g 
t h e i r t r i p . Most of t h e h o m e s w e r e 
t h o s e of peop le of m o d e r a t e m e a n s , 
hut a t s o m e p l a c e s t h e g i r l s w e r e 
all e y e s and e a r s f o r t h e p r o p e r 
t h i n g to do w i t h ( o r s a y t o ) , b u t -
ler.-, c h a u f f e u r s , a n d l ad i e s ' m a i d s . 
But e v e n a b u t l e r c o u l d n ' t f r i g h t e n 
a 11 o p e i l e ! T h e v a r i o u s c h u r c h e s at 
w h i c h t h e g i r l s s a n g s e r v e d d i n n e r 
and l u n c h e o n to t h e m . T h e f i r s t cal l 
toMie'"heard u p o n a r r i v i n g a t a c i ty 
w a s , " W h e r e ' s m y m a i l ? " All m a i l 
f o r t h e g i r l s w a s s e n t in c a r e of 
the- m i n i s t e r s a t w h o s e c h u r c h e s 
t h e y s a n g , so t h a t w h e n s o m e g i r l s 
re-ceived a s m a n y a s s e v e n l e t t e r s 
a t o n e t i m e , " i m a g i n e t h e i r e m b a r 
r a s s m e n t ! " At e a c h of t h e i r con-
c e r t s , the- g i r l s w e r e g r e e t e d hy 
m a n y of H o p e ' s a l u m n i . 
On A p r i l a f t e r t h r e e c o n c e r t s 
t h a t d a y , t h e Glee C l u b w e n t e n 
m a s s e t o vv;ilk t h e h o a r d w a l k s a n d 
see t h e oce^an a n d al l t h e g a y e t i e s 
of C o n e y I s l and . T w i c e t h e y w e n t 
t h r o u g h t h e f a m o u s H o l l a n d T u n n e l 
u n d e r t h e H u d s o n , b o t h t i m e s , so 
t h e y s a y , t h r i l l e d all u p a n d d o w n 
by t h e s w i f t n e s s r e q u i r e d t o m a k e 
t h e t r i p . To t h e d e l i g h t of al l t h e i r 
f e m i n i n e h e a r t s , t h e g i r l s s p e n t 
t h r e e d a y s in N e w Y o r k C i t y s h o p -
p i n g to t h e i r h e a r t s ' ( a n d m a y b e 
t h e i r p u r s e s ' ) c o n t e n t . H e r e o n e d a y 
a s t h e y w e r e w a l k i n g d o w n a r a t h e r 
f a m o u s s t r e e t , t h e y w e r e s t a r t l e d 
i n to g a l e s of l a u g h t e r , M r . J a c k 
M o n d y k e , t h e i r f a i t h f u l b u s d r i v e r , 
s u d d e n l y h e a r d h i s a l a r m c lock be-
l t "on t inued on P a g e T h r e e ) 
o 
President Remounts 
Platform Following 
Extensive Absence 
D F R I M i I L L N E S S DR. W I C H E R S 
T A B U L A T E S R E S U L T S O F 
Q U E S T I O N N A I R E 
P r e s i d e n t W i c h e r s , a f t e r a n a b -
s e n c e of t h r e e w e e k s d u e t o i l l ne s s , 
r e s u m e d his d u t i e s l a s t M o n d a y . 
D u r i n g h i s a b s e n c e , h o w e v e r , t h e 
p r e s i d e n t w a s n o t id le . A m o n g 
o t h e r t h i n g s h e t a b u l a t e d t h e r e s u l t s 
of t h e q u e s t i o n n a i r e s u b m i t t e d t o 
t h e s t u d e n t s a t t h e b e g i n n i n g of 
t h e s e m e s t e r . A t s o m e n e a r d a t e h e 
h o p e s to r e a d t h e r e s u l t s t o t h e s t u -
d e n t body . 
N o s o o n e r h a s Pres ident W i c h e r s 
T h e " m u s t a c h e g r o w e r s " h a v e i c o m e back t h a n h e h a s had to l eave , 
" f i e r c e l o o k i n g v i l l i a n s . " h a v i n g g o n e to Chicago , M o n d a y been ca l led  
As t h e m e m b e r s h i p h a s d e c r e a s e d 
F r a n k D y k e m a dec ided to h e l p t h e 
c l u b by j o i n i n g . W e h o p e t h e n i g h t -
m a r e s w o n ' t b e too m u c h of a d i s -
t r a c t i o n . 
morning , to a t t e n d m e e t i n g s . In t h e 
first part of M a y , pres ident W i c h e r s 
wil l g o to Annv i l l e , K e n t u c k y , 
w h e r e he wi l l de l iver the B a c c a l a u -
reate address . 
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The New Regime 
We, t h e class of '35, c h e r i s h the h o n o r which is o u r s to be 
the class e n t e r i n g Hope College as h e r new s t u d e n t s in t h e 
s a m e y e a r t h a t Dr . W i c h e r s e n t e r s Hope College as h e r new 
p r e s i d e n t . 
It is f a r beyond the scope of ou r expe r i ence to po in t out 
w h e r e i n the college is b e t t e r t h a n b e f o r e or whe re in , even, 
it is s u p e r i o r to m a n y o t h e r colleges, all t h i n g s t a k e n in to 
cons ide ra t ion . B u t t h i s we know, t h a t t he m a n y f e a t u r e s 
in t roduced in to o u r college by P r e s i d e n t Wicke r s a r e to i h e 
a d v a n t a g e of all t h e s t u d e n t s . 
A g r a t e f u l a n d w i se r lot of f r e s h m e n emerged f r o m t h e 
p r e x y ' s t h r e e - d a y course in s t u d e n t o r i e n t a t i o n last fa l l . T h e 
new and m o r e s ign i f i can t m a r k i n g s y s t e m mus t ce r t a in ly 
p a c i f y the s t u d e n t who has been w o n t to p roc la im t h a t 
" m a r k s don ' t m e a n a t h i n g . " T h e b lanke t fee has p roved 
t r u l y to be a b lanke t , s h i e l d i n g t h e s t u d e n t s f r o m a deal of 
unnecessa ry , unp ro f i t ab l e w ork . D u r i n g the p a s t week or so 
t h e p res iden t h a s been t a l k i n g to us a b o u t t h e p u r p o s e of 
college. To us, a s s t u d e n t s , his t h o u g h t on t h e s u b j e c t is 
I r e sh and full of v igor . T h e r e is d a n g e r , recognized a n d de-
c reased by these vital ideas , t h a t t he r o u t i n e and f o r m a l i t y 
of e v e r y d a y college l i fe m a y hick1 t h e p u r p o s e of college. 
F o r all th is a n d m o r e we a r e g r a t e f u l to Dr . Wiche r s , o u r 
p r e s iden t . 
o 
Band Season Not Yet Over 
W i t h the p a s s i n g of t h e footbal l a n d baske tba l l seasons , 
the band has p e r f o r m e d the f i r s t two ac t s of i ts " s i d e s h o w " 
ex is tence . Dependen t on t h e m a j o r ac t iv i t i e s of t h e school 
f o r a place on t h e lot, t h e m e m b e r s of t h e band a n d pa r t i cu -
lar ly t h e d i rec to r , Mr . Hi t t e r , have g iven of t h e i r best to con-
t r i b u t e s o m e t h i n g to t h e s p i r i t and q u a l i t y of t h e show t h a t 
Hope College is m a k i n g . And whi le t h e g r a n d finale of t h e 
y e a r app roa c he s , c o m m e n c e m e n t , the band is p r e p a r i n g to 
p u t on its last ac t . T h e o p p o r t u n i t y to J o so h a s been a f fo rd -
ed t h r o u g h a s igna l r ecogn i t ion of t h e w a y in which the band 
is a s s u m i n g its r i g h t f u l place a m o n g school ac t iv i t i es , viz., 
in t he inv i ta t ion which h a s been e x t e n d e d to it to p a r t i c i p a t e 
in t h e fes t iv i t i es of T u l i p Week. 
Nex t y e a r t h e s t a t e of t he b a n d ' s ex i s tence is u n c e r t a i n . 
I t s p rominence and success will be d e t e r m i n e d only by the 
e x t e n t to which the s t u d e n t s will co -opera te w i th it. T h i s 
does not s i g n i f y s h o u l d e r - c l a p p i n g s u p p o r t on ly ; it r equ i r e s 
t h e m e m b e r s h i p of every s t u d e n t a t H o p e who o w n s an in-
s t r u m e n t . By c r e a t i n g a m o r e f a v o r a b l e ba lance of t he in-
t e r e s t s at Hope we m a y next y e a r be able p roud ly to co-
f e a t u r e the band wi th o u r o t h e r well-developed ac t iv i t i e s . 
With Due Humility 
We, the f r e s h m e n , e x p r e s s o u r a p p r e c i a t i o n which m a y 
seem a t f irst t he conven t iona l t h i n g to do, but r e m e m b e r t h a t 
in t he se days i nd iv idua l i t y lies in conven t iona l i t y . N o w tha t 
t he school y e a r has a d v a n c e d to the po in t w h e r e l a g g a r d s 
h a v e become c a s t a w a y s we, t h e f r e s h m e n , can e x p r e s s a real 
and g r o w i n g a p p r e c i a t i o n of Hope College. H e r w o r t h y 
t r a d i t i o n s , a l l u r i n g campus , m a i n t a i n e d s t a n d a r d s a n d , mos t 
of all, he r s p i r i t of congen ia l i ty , especial ly d i s t i ngu i sh Hope 
f r o m o the r i n s t i t u t i o n s in h e r class. W e t h a n k w h o m e v e r 
h a s been i n s t r u m e n t a l in i n t r o d u c i n g us i m p a r t i a l l y anrf-
who lehea r t ed ly t o ouv A lma M a t e r . We look back over 
t h e pas t f e w m o n t h s a t g r e a t c o n s t r u c t i v e c h a n g e s which 
H o p e has a l r e a dy m a d e in o u r l ives ; w e look f o r w a r d wi th 
i n d u s t r y and e n t h u s i a s m to w h a t she m a y mean to us in t h e 
f u t u r e and w h a t we in t u r n m a y m a k e ourse lves m e a n to 
he r . F ina l ly , we a p p r e c i a t e the o p p o r t u n i t y given us to ex-
p r e s s o u r a p p r e c i a t i o n in t h i s issue of t h e A n c h o r . If you 
look closely, you will find o u r h u m b l e a p p r e c i a t i o n w r i t t e n 
all ove r it. 
BHiHni'ii-H-innHiEaHEiEninmnHiHiHiHfiiHHEnnHmHiiinmmffimHfiimmmBMmHmmHmmOT 
HUMOR 
O R S H E R R Y 
M o t h e r — " A f t e r al l , h e ' s on ly a 
boy, a n d boys wil l sow t h e i r wi ld 
o a t s . " 
F a t h e r — " I w o u l d n ' t m i n d if he 
d i d n ' t m i x in so m u c h r y e . " 
» • » 
O R R E F U N D M O N E Y 
L i n d e n L i n d s a y — " I s t h i s t h e 
w e a t h e r b u r e a u ? " 
C l e r k — " Y e s . s i r . " 
L i n d s a y — " H o w a b o u t a s h o w e r 
t o n i g h t ? " 
C l e r k — " I t ' s a l l r i gh t w i t h me . 
T a k e it if you need i t . " 
• * * 
F I S H S T O R Y 
An E n g l i s h m a n e n t e r e d a Scotch 
b u t c h e r s h o p a n d o r d e r e d " A 
s h e e p ' s h e a d . " 
T h e b u t c h e r ca l l ed d o w n to h i s 
a s s i s t a n t in t h e c e l l a r : " A l e c k , 
b r i n g u p a s h e e p ' s h e a d . " 
T h e n t h e E n g l i s h m a n ch imed i n : 
" I w a n t a n E n g l i s h s h e e p ' s h e a d . " 
So t h e b u t c h e r s h o u t e d d o w n t h e 
c e l l a r a g a i n : " A l e c k , " he i n s t r u c t -
ed, " t a k e t h e b r a i n s ou t of i t . " 
» • • 
H E ' D H A V E P R O S T R A T I O N 
P r o f . L a m o e n : " B o b , if y o u r 
f a t h e r could s a v e a d o l l a r a week 
f o r f o u r w e e k s , w h a t would he 
h a v e ? " 
Bob D o r i a n : " A r a d i o , a n e w 
s u i t , a n d a set of f u r n i t u r e . " 
» » » 
Model T ? 
In t h e r e c e n t A l a b a m a cyc lone 
a t in roof w a s l i f t e d f r o m a s m a l l 
s t o r e a n d rol led in to a c o m p a c t 
m a s s . C a r l y l e N e c k e r s s h i p p e d it 
to H e n r y F o r d . In due t i m e a le t -
t e r c a m e back s a y i n g , " I t will cos t 
you $48 .50 to h a v e y o u r c a r re -
p a i r e d , b u t tell u s w h a t h i t y o u . " 
» • • 
A J o k e O n the C o p 
Cop on S h o r e : " I ' m g o i n g to 
a r r e s t you . C o m e ou t of t h e r e . " 
M a n in W a t e r : " H a , h a ! I 'm not 
c o m i n g o u t . I 'm c o m m i t t i n g su i -
c ide . " 
* » » 
Col lege Bred 
" P a p a , " s a id t h e s m a l l son , 
" w h a t do t h e y m e a n by co l lege 
b r e d ? I s it a n y d i f f e r e n t f r o m a n y 
o t h e r k i n d of b r e a d ? " 
" M y s o n , " sa id t h e f a t h e r , " i t is 
a f o u r y e a r ' s l o a f . " 
» » • 
F R O S H E G t . S 
F r e s h M a r k e t e r : " A r e t h o s e 
e g g s s t r i c t l y f r e s h ? " 
G r o c e r : " B o y , see if t h o s e e g g -
a r e cool e n o u g h to sell y e t . " 
» » » 
H E W O R K S IN T H E D A R K ( ! ) 
L. W a t h a m : " H o w m u c h is y o u r 
l ight bill t h i s m o n t h . P a i n t e r ? " 
G. P a i n t e r : " D u n n o . 1 c a n ' t 
l i g u r e t h e m t h i n g s a n ' I don ' t 
t h i n k t h e y can e i t h e r , ' c a u s e all 
over t h e c a r d t h e y a s k , ' w a t t , w a t t , 
w a t t . ' " 
» * « 
S a v a g e R e p r i s a l s 
" B o b b y , why a r e you so u n k i n d 
to n u r s e ? Don ' t you l ike h e r ? " 
" N o , I h a t e h e r . I 'd l ike to p inch 
h e r c h e e k s l ike d a d d y d o e s . " 
• » » ' 
H E ' D B E A G O R M A N D I Z E R 
M i s s P a y n e : " M r . T u r d o , w h a t 
is a c a n n i b a l ? " 
Vick T u r d o : " D o n ' t k n o w , m u m . " 
M i s s P a y n e : " W e l l , if you a t e 
y o u r f a t h e r a n d m o t h e r , w h a t 
would you b e ? " 
V. T u r d o : " A n o r p h a n , m u m . " 
* « • 
A T o u g h W o r l d F o r W o m e n 
A l i t t l e g i r l s a i d t o h e r m o t h e r : 
" M a m m a , if I g r o w u p a n d get 
m a r r i e d , will I h a v e a h u s b a n d 
like f a t h e r ? " 
" I d o n ' t k n o w , d e a r , " sa id h e r 
m o t h e r ; " v e r y p r o b a b l y . " 
" A n d if I g r o w u p a n d d o n ' t g e t 
m a r r i e d , wi l l I be a n old m a i d l ike 
A u n t M a r y ? " 
" P e r h a p s , " a n s w e r e d t h e m o t h e r . 
T h e l i t t l e g i r l t h o u g h t it ove r 
f o r a m o m e n t . " M o t h e r , " s h e s a i d , 
" i t ' s a t o u g h w o r l d f o r u s w o m e n , 
i sn ' t i t ? " 
* • • 
A N D B A T S IN B E L F R Y 
A v i l l a g e p a r s o n ' s d a u g h t e r 
e loped in h e r f a t h e r ' s c l o t h e s a n d 
t h e n e x t d a y t h e v i l l a g e B l a t t e r 
c a m e o u t w i t h a n a c c o u n t of t h e 
e l o p e m e n t h e a d e d : " F l e e s in 
F a t h e r ' s P a n t s . " 
* » * 
A R i s i n g M a r k e t 
T h e s t o c k b r o k e r w a s v e r y ill a n d 
a t t i m e s d e l i r i o u s . In o n e of h is 
lucid m o m e n t s he a sked t h e n u r s e 
w h a t t h e l a s t r e a d i n g h a d s h o w n 
his t e m p e r a t u r e to be. 
" O n e h u n d r e d a n d o n e , " r ep l i ed 
t h e n u r s e . ' • 
" G o o d , " s a id t h e p a t i e n t . " W h e n 
it g e t s to 101 Ms se l l . " 
* * • 
P a s s i n g t h e T i m e 
W a i t e r : " W h a t is it you w i s h , 
s i r ? " 
L o n g - s u f f e r i n g P a t r o n : " W e l l , 
w h a t I o r i g i n a l l y c a m e f o r w a s 
b r e a k f a s t , b u t if d i n n e r is r e a d y 
I'll h a v e m y s u p n e r . " 
" * * « 
B A R N Y A R D G O L F 
R u s s P a a l m a n : " I h e a r , S n o w -
bal l , t h a t wh i l e you w e r e in t h e 
c i ty you took u p t h i s h e r e go l f . 
H o w do you l ike i t ? " 
S n o w b a l l : " W e l l it a i n ' t b a d . 
I t ' s a bi t h a r d e r t h a n h o e i n ' t u r n i p s 
a n d a bit e a s i e r t h a n d i g g i n ' p o t a -
t o e s . " 
» • » 
T h e o r y vs. P r a c t i c e 
" I f I cu t a b e e f s t e a k in t w o , " 
a s k e d t h e t e a c h e r , and t h e n c u t t h e 
h a l v e s in two , w h a t do I g e t ? " 
" Q u a r t e r s . " 
" G o o d — a n d t h e n a g a i n ? " 
" E i g h t h s . " 
" C o r r e c t . A g a i n ? " 
" S i x t e e n t h s . " 
" E x a c t l y ; a n d w h a t t h e n ? " 
" T h i r t y - s e c o n d s . " 
" A n d once m o r e ? " 
" H a m b u r g e r . " 
o 
a r -A p i c k p o c k e t w a s r e c e n t l y 
r e s t e d f o r s t e a l i n g an A u s t i n . 
" S a m , A h j u s t s e e n an a l l i g a t o r 
e a t i n ' o u r y o u n g e s t ch i l e . " 
U m - m — u h ! S h o ' n u f f ? You k n o w , 
ah t h o u g h t s u m p ' n been g i t t i n o u r 
c h i l l u n . " — L i f e . 
Depression Blues 
A N e w York b a n k i n g h o u s e re -
ce ived t h e f o l l o w i n g l e t t e r in re -
s p o n s e to i t s r e q u e s t f o r m o r e col-
l a t e r a l : 
I t is i m p o s s i b l e f o r m e to s e n d 
you a check . M y p r e s e n t f i n a n c i a l 
c o n d i t i o n is d u e to t h e e f f e c t s of 
f e d e r a l l a w s , s t a t e l a w s , c o u n t y 
l a w s , c o r p o r a t i o n l aws , b y - l a w s , 
b r o t h e r - i n - l a w s , m o t h e r - i n - l a w s a n d 
o u t l a w s t h a t h a v e been f o i s t e d u p 
on a n u n s u s p e c t i n g publ ic . T h r o u g h 
t h e v a r i o u s l a w s I h a v e b e e n he ld 
up , h e l d d o w n , w a l k e d on s a t on , 
flattened a n d s q u e e z e d u n t i l I do 
no t k n o w w h e r e I a m , w h a t I a m 
no r w h y I a m . 
T h e s e l a w s c o m p e l m e to p a y a 
m e r c h a n t s ' t a x , c a p i t a l t a x , i n c o m e 
t a x , r e a l e s t a t e t a x , p r o p e r t y t a x , 
a u t o t a x , g a s t a x , w a t e r t a x , l i g h t 
t a x , c i g a r t a x , s t r e e t t a x a n d c a r -
p e t t a x . 
I a m s u s p e c t e d , e x p e c t e d , i n s p e c t -
ed, d i s r e s p e c t e d , e x a m i n e d , r e - e x -
a m i n e d , u n t i l a l l I k n o w is t h a t 
I ' m s u p p l i c a t e d f o r m o n e y f o r e v e r y 
k n o w n n e e d , d e s i r e o r h o p e of t h e 
h u m a n r a c e , a n d b e c a u s e I r e f u s e 
to f a l l a n d g o o u t a n d b e g , b o r r o w 
a n d s t e a l m o n e y to g i v e a w a y I 
a m c u s s e d a n d d i s c u s s e d , b o y c o t t e d , 
t a l k e d t o , t a l k e d a b o u t , l ied t o , l ied 
a b o u t , he ld u p , he ld d o w n , a n d 
r o b b e d u n t i l I a m n e a r l y r u i n e d , so 
t h e o n l y r e a s o n I a m c l i n g i n g t o 
l i f e is t o s e e w h a t t h e dev i l i s c o m -
i n g n e x t . — C h i c a g o J o u r n a l of C o m -
m e r c e . 
Freshman Poetry 
Ref lec t ions 
After the d inner ID over. 
A f t e r the d a n c e in done . 
The niKht d e p a r t s f o r e v e r 
I n t o n p a r t t h a t ha* junt b o ^ u n . 
A n d t h e n , w h e n t h e yearn h a v e l e n g t h e n e d , 
A n d t h e d a y s «eem lonesome a n d lotiK, 
W e can cal l up t h e fond reco l lec t lonn 
Of t h e dayn t h a t h a v e been, bu t a r e irone. 
Hut thexe will t a rn iHh a n d w e a t h e r . 
AH t h e dayn no HpeedlnR a l o n ^ ; 
O u r h e a r U y e a r n fo r Momethin^ be t t e r , 
SometWriR t h a t l in^erH lon^ . 
TIH a vision we need to r e n e w UH. 
W i t h l i fe t h a t 1H h a p p y a n d b r i g h t . 
It it* God t h a t we need to conHole UH 
W i t h hin love, hi* k indnesn , a n d l iRht. 
by Rober t S t e w a r t . 
O 
Rebirth 
S p r i n g comes a f t e r w i n t e r ; 
F l o w e r s a f t e r snow ; 
S u n s h i n e a f t e r d n r k n e s s ; 
C o u r a g e a f t e r woe. 
by Doro thy S o n n e j n i . 
OS 
P l u m b e r s A r e B o r n 
" G o t a n y r e f e r e n c e s ? " a s k e d t h e 
p l u m b e r . 
" Y e s , " r ep l i ed the a p p l i c a n t f o r 
t h e a s s i s t a n t ' s pos i t i on , " b u t I 've 
l e f t 'em a t h o m e — I ' l l g o a n d ge t 
t h e m . " 
" N e v e r m i n d , you ' l l d o . " 
" H u h ! " g r u n t e d a d o u g h t y s o p h -
o m o r e , p u f f i n g o u t h is c h e s t a n d 
a s s u m i n g a g e n e r a l a i r of a g g r e s -
s i v e n e s s . " T h o s e f r e s h m e n a r e n ' t 
a n y t h i n g . W h y j u s t t h e o t h e r n i g h t 
s ix o t h e r f e l l o w s a n d I l i cked o n e 
h a n d s d o w n . " 
o 
Inquirer 
Q u e s t i o n s 
1. W h o is y o u r f a v o r i t e t e a c h e r ? 
2. A r e you a p r o f e s s e d we t or 
d r y ? 
•». W h o is y o u r f a v o r i t e u i v h r s -
t r a l e a d e r ? 
•I. W h o is y o u r f a v o r i t e s c r e e n 
a c t r e s s ? 
r». Do you p r e f e r b r u n e t t e s or 
b l o n d e s ? 
A n s w e r s 
R u d y N i c h o l s — 
1. P r o f e s s o r W i n t o r . 
2. D r y . 
3. Mrs . V a n A n t w e r p . 
4. J e a n H a r l o w . 
5. B londes . 
A l y d e S c h u t t e r — 
1. Dr. V a n S a u n . 
2. Dry . 
.'L G u y L o m b a r d o . 
4. L o r e t t a Y o u n g . 
5. B londes . 
M a y f o r d " B u r p " Ross — 
1. M i s s Ross . 
2. Dry . 
3. G u y L o m b a r d o . 
4. L o r e t t a Y o u n g . 
T). B r u n e t t e s — t h e y soil less 
q u i c k l y . 
J o h n D u l m e s — 
1. H e r r W o l t e r s . 
2. D r y . 
3. W a y n e K i n g . 
4. M a r l e n e D i e t r i c h . 
5. B londes . 
o 
Library Conditions 
At Park Resemble 
Those at Holland 
S o m e p e o p l e come to t h e l i b r a r y 
to s t u d y . , . a n d s o m e j u s t c o m e 
t o t h e l i b r a r y . 
P e o p l e s e e m t o be m o r e s t u d i o u s 
on t h e s o u t h s ide . P e r h a p s i t ' s t h e 
h u g e r e f e r e n c e books a n d h e a v y 
t o m e s t h a t i n t i m i d a t e t h e m . M u f f l e d 
l a u g h t e r a n d s i b i l a n t w h i s p e r s on 
t h e o t h e r s ide . A l i b r a r y a s s i s t a n t 
s t a g g e r s by w i t h b o o k s p i l ed u p to 
h e r nose . A c o u p l e of d a t e s e n g a g e 
in s e r i o u s c o n v e r s a t i o n . Back in a 
c o r n e r a h i s t o r y m a j o r w r i t e s h i s 
p a p e r w i t h t h r e e books in f r o n t of 
h i m a c c o r d i n g t o t h e r e g u l a t i o n s 
p r e s c r i b e d by a well k n o w n h i s t o r y 
p r o f . . . . 
W i n d o w s a r e o p e n e d w i t h a r a t -
t l e . W i n d o w s a r e s h u t w i t h a b a n g 
. . . T h r e e y o u n g - m e n - a b o u t - t h e -
c a m p u s m a r c h in. T h e v e r y t o p m o s t 
b o o k s on t h e s h e l v e s d a n c e w i t h 
t h e r e v e r b e r a t i o n of t h e i r f e e t . . . 
T h e soc ia l b u t t e r f l y b r e e z e s in. 
P a u s e s t o g r e e t f r i e n d s a t t h e first 
t a b l e . F l u t t e r s h e r e a n d t h e r e ex-
c h a n g i n g b i t s of g o s s i p . . . . 
More y e l l o w i s h suede j a c k e t s p e r 
(Cont inued in n e x t c o l u m n ) 
Readers Retreat 
A l t h o u g h p u b l i s h e d f o u r y e a r s 
a g o it is now in t h e f o r t y - f i f t h o r 
f o r t y - s i x t h p r i n t i n g , a n d h a s been 
ca l led l a s t m o n t h ' s s e c o n d m o s t 
p o p u l a r n o n - f i c t i o n . T h i s is t h e 
e n v i a b l e r e c o r d e s t a b l i s h e d by 
" T h e S t o r y of S a n M i c h e l e , " by 
Axe l M u n t h e . 
Axe l M u n t h e , a f a s h i o n a b l e doc-
t o r , w r i t e s d o w n in w h a t h a s v a r i -
ous ly been t e r m e d an a u t o b i o g r a -
p h y , m e m o i r s , c o n f e s s i o n s , t h e ex-
p e r i e n c e s of h i s l i f e . 
F r o m t h e a n g l e of a d o c t o r , but 
a l s o f r o m t h e v i e w of a s y m p a -
t h e t i c h u m a n b e i n g . Axel M u n t h e 
d e s c r i b e s t h e l i f e t h a t he h a s so 
f u l l y l ived. He h a s a s s o c i a t e d w i t h 
c o u n t e s s e s , k i n g s , s t r e e t s w e e p e r s , 
b r i g a n d s , h a r l o t s , m i g h t y m e n of 
sc i ence , s i m p l e p e a s a n t s , g r e a t au-
t h o r s a n d a c t r e s s e s . A n d f r o m his 
a s s o c i a t i o n s h e h a s b r o u g h t a w a y 
m a n y e x p e r i e n c e s . 
F i l l ed wi th b o y i s h e n t h u s i a s m 
t h e doctdv is a l w a y s h a v i n g a d v e n -
t u r e s — n o w b u r y i n g t h e c o r p s i of a 
R u s s i a n g e n e r a l in t h e g r a v e of a 
y o u t h , n o w k i s s i n g a nun o v e r t h e 
body of t h e d e a d M o t h e r S u p e r i o r , 
or a g a i n a l m o s t s t r i c k e n w i t h hy-
d r o p h o b i a by t h e b i t e of a f o a m i n g 
R u s s i a n M o u j i k . So f i l led is tin-
book w i t h f a s c i n a t i n g e p i s o d e s 
t h u i it h a s been r e m a r k e d I h e i v is 
e n o u g h m a t e r i a l to s u p p l y th.-
w r i t e r of s h o r t s t o r i e s f o r a l i re-
t i m e . 
T h e s t y l e is r a c y a*id s p a r k l i n g . 
Axel M u n t h e b r e a t h e s his g l o w i n g 
p e r s o n a l i t y i n t o e v e r y p a g e . Ili> 
v i ews on w o m e n , d o g s a n d luck a n 
w o r t h y of c o n s i d e r a t i o n . 
T h e t i t l e is d e r i v e d f r o m t h e vil la 
t h a t M u n t h e bu i l t a t S a n M i c h e l e 
on t h e r u i n s of an old R o m a n vil la 
of T i b e r i u s . H i s w h o l e l i f e is bui l t 
a r o u n d t h i s h o m e f o r w h i c h f o r 
y e a r s he c o l l e c t s a n d h u n t s t r e a s -
u r e s . 
D e s p i t e all h i s d a s h i n g e x p e r i -
ences , a n o t e of s a d n e s s r u n s 
t h r o u g h t h e b o o k , a n d t h e r e a d e r 
m e e t s a g a i n a n d a g a i n t h e g r i m 
s p e c t e r . D e a t h . But it is no t a 
m e l a n c h o l y book . R a t h e r it is t h e 
s t o r y of a m a n w h o has l ived , and 
a b o u t w h o s e e x p e r i e n c e s a n d ph i l -
o s o p h y e v e r y c u l l u r e d p e r s o n 
o u g h t to t h i n k . 
m a l e c a p i t a on P a r k c a m p u s t h a n 
on a n y o t h e r c a m p u s in t h e M i d d l e 
W e s t . . . A d i s c o n s o l a t e f r e s h m a n 
w a n d e r s f o r l o r n l y a b o u t l o o k i n g f o r 
a book. A n y k i n d of a book . . . 
I he d i l e t t a n t e i n v e s t i g a t e s t h e 
m a g a z i n e s . A Movie M a g a z i n e ! 
W h a t , ho ! And b e a r s it t r i u m p h a n t -
ly back t o h is d e s k . I m a g i n e h i s 
m o r t i f i c a t i o n u p o n d i s c o v e r i n g it to 
be w r i t t e n in S p a n i s h ! . . . T h e r e 
o u g h t to be a l a w . . . . 
Cl ick, c l ack . Cl ick , c l ack . F ive 
y o u n g t h i n g s s t r a g g l e in. W h o e v e r 
i n v e n t e d t h o s e h o r s e s h o e e f f e c t s to 
be w o r n on h e e l s s h o u l d be s t r u n g 
up by t h e i r t h u m b s . . . Q u i e t f o r 
a f e w m i n u t e s . J u s t r i g h t t o t a k e a 
n a p . 
S o m e peop le c o m e to t h e l i b r a r y 
t o s t u d y . . . a n d s o m e j u s t c o m e to 
t h e l i b r a r y . 
o 
T h i s c l i p p i n g w a s t a k e n f r o m t h e 
P a r k ^S ty lus . C o n d i t i o n s s e e m t o be 
v e r y m u c h t h e s a m e in t h e H o p e 
l i b r a r y . 1 s u p p o s e t h e y a r e a l l o v e r , 
f o r t h a t m a t t e r . T h e n o r t h s i d e of 
o u r l i b r a r y s e e m s to be t h e bes t 
p l ace i n s t e a d of t h e s o u t h , a s a t 
P a r k . Did 1 s a y f o r w h a t ? N o ? Of 
c o u r s e , f o r s t u d y i n g . N o w f o r t h o s e 
w h o j u s t c o m e t o t h e l i b r a r y — o r 
do t h e y j u s t c o m e ? It s e e m s t h e r e 
is s o m e r e a s o n e v e n t h o u g h i t ' s not 
to s t u d y . S o m e o n e s p e c i a l m i g h t 
by c h a n c e be t h e r e . T h e b e s t p l a c e 
in t h e l i b r a r y ( f o r t h o s e w h o do 
n o t k n o w it a s y e t ) is t h e s o u t h -
w e s t c o r n e r o r w e s t s ide . T h e s h o r t 
p r o t r u d i n g p a r t i t i o n p r o h i b i t s t h e 
l i b r a r i a n f r o m n o t i c i n g t h e s m a l l 
g r o u p . A n d if t h e y d o n ' t w h i s p e r 
too loud t h e y wi l l n o t be h e a r d a t 
t h e d e s k . 
Yes , s o m e p e o p l e v i s i t t h e li-
b r a r y f o r s t u d y — a n d s o m e j u s t t o 
v i s i t . 
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Soros is 
T h e l i t t l e t h e a t e r m o v e m e n t w a s 
t h e t h e m e c a r r i e d o u t in t h e So-
ros i s m e e t i n g of F r i d a y n i g h t . T h e 
r e g u l a r o r d e r of t h e m e e t i n g w a s 
• e v e r s e d , a n d t h e p r o g r a m w a s 
held f i r s t . A f t e r t h e d e v o t i o n s , 
led by S. B o e h u i s , a p a p e r on t h e 
" L i t t l e T h e a t e r M o v e m e n t " w a s 
g i v e n by M. R o t t s c h a e f e r . H e r 
p a p e r w a s of s u c h e x c e l l e n t q u a l i t y 
I hat il w a s v o t e d t o be p l aced in 
t h e a r c h i v e s . T h i s is q u i t e a r a r e 
h o n o r f o r a f r e s h m a n . F o l l o w i n g 
t h i s a p l a y ent i t le^! " O v e r t u r e s , " 
w a s p r e s e n t e d . T h i s is q u i t e a 
m o d e r n p s y c h o l o g i c a l p l a y p r e s e n t -
ing t h e c o n t r a s t b e t w e e n one ' s r e a l 
i n n e r se l f a n d h i s o u t w a r d r e v e a l e d 
M-lf. T h e c h a r a c t e r s in t h e p l a y 
w e r e : 
H a r r i e t , a c u l t u r e d w o m a n , J o a n 
VV'alvMord; H e t t y , h e r i n n e r s e l f , 
M a r i e V e r d u i n ; M a r g a r e t , E v e l y n 
Van B r e e ; M a g g i e , M a r g a r e t ' s in-
ner .self. M a r t h a S l o w i n s k i . M a r i e 
Kleis w a s in c h a r g e of t h e p l ay . 
T h e l a s t n u m b e r on t h e p r o g r a m 
was a d e l i g h t f u l p i a n o solo by H e l -
en S p r i e t s m a . 
T h e b u s i n e s s m e e t i n g fo l l owed 
a n d w a s a d j o u r n e d w i t h t h e s i n g -
iii)r of t h e S o r o s i s s o n g s . 
Dor ian 
" S p r i n g " w a s t h e t h e m e of t h e 
s o p l i o i n o r e s ' e n t e r t a i n i n g p r o g r a m 
las t F r i d a y n i g h t . D o r i a n A t w a -
t e r g a v e a s e a r c h i n g n e w s r e p o r t . 
T h e second n u m b e r w a s a v io l in 
solo, " M e l o d y in F " by R u b i n s t e i n , 
p l a y e d by D o r i a n F r e d e r i c k s a n d 
a c c o m p a n i e d by D o r i a n De J o n g e . 
D o r i a n Dick g a v e h e r i m p r e s s i o n s 
of s p r i n g in a h u m o r o u s p a p e r , 
wh ich e n d e d w i t h s o m e good a d -
vice to a l l . D o r i a n W h i t e g a v e a 
h u m o r o u s r e a d i n g a n d D o r i a n 
W r i g h t r e n d e r e d a p i a n o solo. 
An o r i g i n a l p l a y in t h r e e a c t s 
p r e s e n t e d by t h e s o p h o m o r e s w a s 
t h e f i n a l n u m b e r of t h i s i n t e r e s t -
ing a n d d e l i g h t f u l p r o g r a m . T h o s e 
who t ook p a r t w e r e D o r i a n s K. 
R o t t s c h a e f e r , E d w a r d s , B e h r m a n , 
H e l t m a n a n d L a m . T h e n r e f r e s h -
m e n l s w e r e s e r v e d a n d t h e m e e t -
ing w a s a d j o u r n e d . Miss . lean N y -
ho f f w a s a g u e s t of t h e D o r i a n so-
t let v. 
Siby l l ine 
On F r i d a y e v e n i n g , A p r i l ir», t h e 
S i b y l l i n e s e m b a r k e d on t h e S. S. 
S i b y l l i n e w i t h a E u r o p e a n t o w n in 
mi u . Hon v o y a g e c o n s i s t i n g of 
" n g - a n d d e v o t i o n s s t a r t e d us 
a f e l y on o u r j o u r n e y . O u r p r o -
g r a m s , - h i p s c o m p l e t e f r o m m a s t 
to l i f e - a v e r , i n f o r m e d us t h a t o u r 
lirst s t o p wou ld be S c o t l a n d . C a p -
l a i n R a d e r i n f o r m e d us w h e n w e 
r e a c h e d o u r d e s t i n a t i o n a n d s u r e 
e n o u g h , S c o t c h l a d d i e H a r r i s 
g r e e t e d us in h i s n a t i v e t o n g u e . 
W e took l eave r e g r e t f u l l y , bu t w e 
w e r e >oon c h a r m e d by g a y P a r i s , 
u l n c h we h a d v i s i t ed so o f t e n in 
o u r d r e a m s . P a r i s s t y l e s c o m p l e t e -
ly da / / . l ed us a n d we c a m e a w a y 
k n o w i n g w h a t t h e e l i t e w e a r f o r 
m o r n i n g , a f t e r n o o n a n d e v e n i n g . 
E n g l a n d p r o v e d no less e n g a g i n g . 
W e w e r e e n t r a n c e d w i t h t h e t a l e s 
of old E n g l i s h I n n s a s told by 
C a p t a i n R a d e r . L a s t l y , we v i s i t e d 
t h e N e t h e r l a n d s w h e r e t w o D u t c h 
m a i d s g r e e t e d us w i t h t h e i r t y p i -
cal s o n g s . W h i l e we w e r e s t i l l 
d r e a m i n g of w h e r e w e had b e e n , 
t h e s t r a i n s of " H o m e , S w e e t 
H o m e " to ld us we w e r e back in t h e 
j-ood old U. S . A. A p l a y l e t , in 
wh ich Al ice C l a r k a n d D o r o t h e a 
Van S a u n p o r t r a y e d A m e r i c a n 
h o m e l i f e , b r o u g h t t h e p r o g r a m to 
an a p p r o p r i a t e close. 
C r i t i c s f o r t h e e v e n i n g w e r e 
" P a t " V a n K o e v e r i n g and R u t h 
V a n D y k e . 
A l e t h e a 
S t a t i o n A L S b r o a d c a s t e d f r o m 
V a n K a a l t e H a l l F r i d a y e v e n i n g , 
A p r i l l a , f r o m e i g h t t o t e n . 
M a r i a n De W e e r d , a n j o s t 
c a p a b l e d i r e c t o r e s s , led al l in 
r i n g i n g s o m e - p o p u l a r n u m b e r s . A 
b u s i n e s s meetinp: fo l lowed. 
T h e r a d i o a n n o u n c e r f o r t h e 
e v e n i n g w a s L e n o r a Zonr tebe l t . 
" P r o f . " H a r r i e t Boo t c o n d u c t e d 
t h e d e v o t i o n a l h o u r . M a r g a r e t 
R e p i c , a s Lowel l T h o m a s , w o r l d -
w ide t r a v e l e r , g a v e t h e p a s t 
w e e k ' s n e w s flashes. D u e t o i n t e r -
f e r e n c e M a r i a n D e W e e r d ' s r e d u c -
i n g e x e r c i s e s a n d M a r g a r e t R e p i c ' s 
c a k e m a k i n g l e s s o n s w e r e s l i g h t l y 
e n t a n g l e d . T h e wel l k n o w n p i a n i s t , 
M i s s V i v i a n V e l d m a n , r e n d e r e d 
t h r e e of C h o p i n ' s p r e l u d e s . 
A po l i t i ca l s p e e c h , e x c e e d i n g l y 
s u i t a b l e to t h i s y e a r ' s e l e c t i ons , 
w a s g i v e n by M a g g i e K o f e a s 
E d d i e C a n t o r . B u t i t ' s h a r d to tel l 
h o w l o n g s o m e of t h e p l a t f o r m s 
wou ld l a s t . " P r o f . " Boot w a s a g a i n 
on t h e a i r f o r a n a i r t a lk w h i c h 
w a s m o s t i n s t r u c t i v e . 
T h e B i r t h d a y C l u b let o u t s o m e 
s e c r e t s a b o u t t h e a g e s , a b i l i t i e s 
a n d a m b i t i o n s of some c e r t a i n 
peop le . 
H a r o l d T e e n a n d his f i n a n c i a l 
a n d love a f f a i r s p r o v e d to be b e t t e r 
t h a n e v e r w h e n h e a r d ove r s t a t i o n 
A L S . T h e p r o g r a m w a s c o n c l u d e d 
w i t h R a d i o ' s H e a v e n l y H a s h — a n d 
u m ! w a s it g o o d ! s 
A n n e t t a McGil v r a a s c r i t i c p r o -
n o u n c e d j u d g m e n t on t h e p r o g r a m . 
All a d j o u r n e d a f t e r t h e s o c i e t y 
a n d Hope s o n g s . 
•o 
W i s s i n k , a s t h e b r a v e P y r a m u s . 
W e h a v e o n l y t h e g r e a t e s t a d m i r a -
t ion t o e x p r e s s f o r E a r l Goosen , 
w h o s e r v e d a s t h e solid W a l l , a n d 
f o r Dick V a n d e r W i l t , who , a s t h e 
M a n in t h e Moon , s u p p l i e d t h e 
l i g h t by w h i c h t h e s e love r s k e p t 
t h e i r t r y s t . I f Bill H e y n s h a d k e p t 
h i s f a c e h i d d e n , we c e r t a i n l y 
wou ld h a v e be l i eved him t o be a 
lion in t h e flesh, b u t his r o a r w a s 
t o o fierce f o r h i s s m i l e . T h e p a t h o s 
of t h e t h i n g w a s b r o k e n only w h e n 
T h i s b e , a f t e r s t a b b i n g h e r s e l f a n d 
p r o c l a i m i n g h e r s e l f d e a d , d i s a p -
p o i n t e d us by r i s i n g a g a i n to t a k e 
a bow. 
D a n T e n C a t e , of t h e C l a s s of 
'27, w a s p r e s e n t a n d de l i ve red a 
t h o u g h t a n d a j o k e in h is i n i m -
i t a b l e s t y l e . 
Addison 
T h e m e e t i n g of t h e A d d i s o n so-
c i e ty of t h e e v e n i n g of A p r i l l a , 
1932, w a s ca l l ed to o r d e r by P r e s i -
d e n t T a r r a n t . A " p e p p y " s o n g 
s e r v i c e w a s e n j o y e d u n d e r t h e di-
r ec t i on of Mr . K e n n e t h H i c k s a s 
p i a n i s t , a n d Mr . A b r a h a m N o r -
m a n a s c h o r i s t e r . Due to s i c k n e s s 
a n d b u s i n e s s , s o m e of t h e m e m b e r s 
on t h e e v e n i n g ' s p r o g r a m w e r e un-
a b l e to be p r e s e n t . Mr. H i c k s v e r y 
c a p a b l y r e n d e r e d t w o p i ano so los , 
" P e t i t B o l e r o . " by R a v i n a , a n d 
" F u n e r a l M a r c h , ' by M e n d e l s s o h n . 
A v e r y i m p o r t a n t b u s i n e s s s e s s i o n 
f o l l o w e d . 
K n i c k e r b o c k e r 
T h e K n i c k e r b o c k e r Soc i e ty en-
j o y e d a v e r y i n t e r e s t i n g p r o g r a m 
a t t h e r e g u l a r m e e t i n g F r i d a y 
n i g h t . Roy Mooi w a s se lec ted to be 
t h e s o n g l e a d e r a n d f o r t h e m o s t 
p a r t w a s s u c c e s s f u l in h i s a t -
t e m p t s lo k e e p u p wi th t h e p i a n i s t 
a n d t h e s i n g e r s . T h e C u r r e n t 
E v e n t s p a p e r by S h e r w o o d P r i c e , 
be s ide s s o m e h u m o r o u s s i d e l i g h t s 
on local e v e n t s , g a v e a v e r y i n t e r -
e s t i n g a n d c o m p r e h e n s i v e r e v i e w of 
w o r l d a f f a i r s . P r e s i d e n t " W a d d y " 
S p o e l s t r a d r e w f r o m his g r e a t 
f u n d of a t h l e t i c k n o w l e d g e to p r e -
sen t a p a p e r on " T h e T e n t h 
O l y m p i a d " w h i c h is to be he ld a t 
Los A n g e l e s in t h e c o m i n g s u m m e r . 
" A l p i n e H o r n , " by S c h u r m e r , w a s 
r e n d e r e d by G e o r g e M u l d e r a s a 
p i a n o solo. 
T h e c l i m a x of t h e e v e n i n g con-
s i s t ed of an u n u s u a l h u m o r n u m -
be r , t h e p r o d u c t of t h e c o m b i n e d 
c o g n i t a t i o n s of t h e a e s t h e t i c M r . 
J o h n s o n a n d M r . N i e s s i n k . " T h e 
M i d s u m m e r N i g h t ' s D r e a m " w a s 
p r e s e n t e d in all i t s g l o r y by a local 
c a s t in wh ich t h e Lion s h o w e d p a r 
t i c u l a r l y p r o m i s i n g t a l e n t a s a n 
e x p e r t h o w l e r . T h e j u v e n i l e l e a d s 
w e r e t a k e n by I v a n J o h n s o n , a s 
t h e exo t i c T h i s b e , a n d by " C u r l y " 
C o s m o p o l i t a n 
On F r i d a y e v e n i n g at 7:.')() t h e 
m e e t i n g w a s ca l l ed t o o r d e r by t h e 
e x - p r e s i d e n t R o g e r Voskui l . Out-
n e w c h o r i s t e r . L i n d e n L i n d s a y , 
a r o s e a m i d g r e a t c h e e r i n g a n d 
p r o c e e d e d to lead t h e boys in s i n g -
ing . F o l l o w i n g t h i s lesson t h e reg-
u l a r p r o g r a m w a s b e g u n by t h e 
n e w p r e s i d e n t ' s I n a u g u r a l a d d r e s s . 
M r . D a m s t r a v e r y well e x p r e s s e d 
s o m e of t h e p l a n s a n d a c c o m p l i s h -
m e n t s of t h e F r a t e r n i t y . 
D a m s t r a took t h e p r e s i d e n t ' s 
c h a i r a n d a n n o u n c e d t h e second 
n u m b e r — " C r i m e , " by H o w a r d 
K i e f t . A l ively d i s cus s ion on 
c r i m e in g e n e r a l fo l l owed , conc lud -
i n g w i t h a p r o p o s a l by o u r c h o r -
i s t e r to p r o m o t e t h e m a i n t e n a n c e 
a n d a d v a n c e m e n t of c r i m e in o r d e r 
to r e l i eve p r e s e n t economic condi -
t i o n s by t h e n e c e s s i t y of m o r e 
pol ice o f f i c i a l s . 
" V i t a m i n C " w a s t h e n a m e of 
E k i e M e y e r ' s h u m o r p a p e r . W h a t 
t h e t i t l e h a d to do w i t h t h e p a p e r 
we do n o t k n o w b u t it w a s f u n n y 
a t l e a s t . T o n y t h e n a t t e m p t e d to 
r e a d a p a p e r w r i t t e n by a f o r e i g n 
d i p l o m a t . H o w e v e r , it w a s cons id -
e r e d by t h e . g r o u p t h a t it w a s a 
poo r c o m p o s i t i o n a n d t h e r e a d i n g 
of it a l so w a s not s a t i s f a c t o r y . 
T h e M a s t e r C r i t i c , H a r r y Zega -
r i u s , w o u n d u p t h e p r o g r a m wi th 
a f e w r e m a r k s a b o u t how good a n d 
i h o w bad t h e n u m b e r s were . A l u m -
n u s Nei l T o o n i a n t h e n s p o k e to 
t h e f e l l o w s f o r a s h o r t t ime on his 
a c t i v i t i e s a t A n n A r b o r . 
O r d e r s h a v e been issued to t h e 
FresTimen ' in r e g a r d to S p r i m ; 
c l e a n i n g a n d t h e y a r e s lowly be-
g i n n i n g to r ea l i ze t h a t o r d e r - a r c 
o r d e r s . 
F r a t e r n a l 
T h e F r a t e r n a l H o u s e w a s t h e 
s cene of t h e u s u a l F r a t e r m e e t i n g 
las t F r i d a y n i g h t . F r a t e r S l a g h 
w a s a p p o i n t e d c h o r i s t e r , b u t t)ie 
F r a t e r s f o r sook h i s l e a d e r s h i p in 
o r d e r to s n a k e d a n c e . 
A f t e r t h e e x c i t e m e n t F r a t e r 
D e k k e r r ev i ewed t h e b a s e b a l l s i t u a -
t ion in a p a p e r e n t i t l e d "A Base-
bal l F o r e c a s t . " 
F r a t e r V a n K o l k e n p inch hi t 
f o r F r a t e r M a r i n g a n d g a v e t h e 
F r a t e r s a " m u s i c a l i n t e r l u d e " ove r 
a p r i v a t e hook up . 
" M y P h i l o s o p h y of L i f e " w a -
F r a t e r B e a v e r s ' c o n t r i b u t i o n . 
F r a t e r Kleis s u p p l i e d t h e eve-
n i n g ' s h u m o r . T h o u g h his p a p e r 
m i g h t h a v e been cal led " S p r i n g 
F e v e r , " it w a s a good a n t i d o t e fo r 
t h a t p a r t i c u l a r d i s e a s e . 
T h e p r o g r a m w a s c r i t i c ized by 
F r a t e r A l e x a n d e r a f t e r w h i c h llie 
F r a t e r s s a n g t h e " N e w F r a t e r 
S o n g " a n d d e p a r t e d . 
Jos. Borgman, Manager 
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F A I R N E S S O F F R O S H -
* S O P H C O M P E T I T I O N 
( C o n t i n u e d f r o r n P a g e O n e ) 
c h a r g e s wi ld ly a g a i n s t a f r e s h m a n , 
s e n d i n g h i m h e a d l o n g a g a i n s t t h e 
wa l l . " J u m p " s a y s t h e r e f e r e e . 
( T h i s w a s v e r y k i n d of h i m , s ince 
i t g a v e t h e f r e s h m e n a n o t h e r op-
p o r t u n i t y to o b t a i n t h e bal l . ) A f t e r 
m a n y of such h e l t e r - s k e l t e r , h i t h e r 
a n d yon m a n e u v e r i n g s o m e b o d y 
s h o o t s off a g u n . W h e r e u p o n t h e 
s o p h o m o r e p l a y e r s r e t r e a t t o t h e 
m e n e r e c t a f e w b l e a c h e r s to ac-
l ocke r r o o m to r e s t w h i l e t h e f r e s h -
c o m m o d a t e t h e i n c r e a s i n g c r o w d . 
At l e n g t h t h e s o p h o m o r e s p r a n c e 
in to t h e room a g a i n . T h e y p r a c t i c e 
d r o p p i n g t h e bal l t h r o u g h t h e d isc 
un t i l t h e f r e s h m e n h a v e finished 
e r e c t i n g t h e s e a t s . A g a i n t h e y 
j u m p . T h e s o p h o m o r e s g e t t h e ba l l , 
p r a n c e a b o u t a n d w h i m s i c a l l y t h r o w 
it o u t s i d e t h e c o u r t . " F r e s h m e n o u t ; 
j u m p " s h o u t s t h e r e f e r e e . W h e r e -
u p o n he s u m m o n s a v e r y br ief 
f r e s h m a n a n d a v e r y d r a w n - o u t 
s o p h o m o r e , t o s s e s t h e bal l , c a t d u - s 
it a n d h a n d s it t o a sop luAnore . 
T h e f r e s h m a n h a s v io l a t ed t h e reg-
u l a t i o n s by l i f t i n g b o t h f e e t oil" t h e 
l loor a n d t h e s o p h o m o r e s r ece ive 
t h r e e s h o t s . T h e y m i s s t h e m all . 
A g a i n t h e w h i s t l e b lows. T h i r d 
q u a r t e r is finished. 
I s i n c e r e l y d e s i r e to h a v e t h e 
g a m e e n d , but s i n c e no o n e s e e m s 
in t h e l e a s t inc l ined to c o n s i d e r t h e 
l ikes o r d i s l i k e s of a f r e s h m a n , a s 
soon a s t h e f r e s h m a n t e a m h a v e 
c a r r i e d o u t a f e w i ce - c r eam cones , 
t h e p l a y i n g s t a r t s once m o r e . I did 
no t w a t c h t h e f o u r t h q u a r t e r , so I 
sha l l end by e x p l a i n i n g I he s co re . 
T h e o r i g i n a l s c o r e w a s fiS a n d 2H 
in f a v o r of t h e f r e s h m e n . T h e 
a u t h o r i t i e s took off t h i r t e e n p o i n t s 
f o r o u r b e i n g f r e s h m e n , t e n p o i n t s 
f o r b e a t i n g t h e s o p h o m o r e s , t e n 
m o r e t o o f f s e t a n y a d v a n t a g e s t h e 
f r e s h m e n m a y h a v e had o v e r t h e 
s o p h o m o r e s and t h r e e m o r e t o m a k e 
c e r t a i n t h e v i c t o r y of t h e s o p h o -
m o r e s . T h e f r e s h m e n won by a 
s c o r e of 32 to 2'J. T h e s o p h o m o r e s 
s t r o v e nob ly , h o w e v e r . T w o f a i n t e d 
and t h e e n t i r e t e a m w a s g r a n t e d a 
w e e k ' s v a c a t i o n f o r t h e i r s p l e n d i d 
work . T o n i g h t t h e f r e s h m e n p lay 
t h e s e n i o r s . T o m o r r o w we t a k e o u r 
e x a m i n a t i o n s . 
T h e s t u d e n t s of t h e / o o l o g y de-
p a r t m e n t a r e g e t t i n g a real t h r i l l 
o u t of t h e field t r i p s . T h e s e a r c h 
f o r f r o g s a n d fishes is mos t i n t e r -
e s t i n g . It m a y look si l ly t o be 
w e a r i n g g o l a s h e s a n d boots on nice 
s p r i n g d a y s , bu t t h a t is t h e leas t 
of t h e i r t r o u b l e s . 
o 
T H R E E - W E E K T R I P 
E N D S F O R E X H A U S T E D 
H O P E S O N G S T E R S 
( unt inued f r o m P a g e < Mie) 
g in to c l a n g a w a y in h is s u i t c a s e , 
and all a s t h e y w a l k e d a l o n g ! It 
r e q u i r e d a f ew m i n u t e s to h u s h up 
t h e " a f f a i r , " bu t it p rov ided t h e 
sp i ce f o r a good m a n y d a y s a n d 
j o k e s . 
T i r e d f r o m t h e i r s t r e n u o u s p ro -
g r a m of c o n c e r t s , t h e g i r l s f o u n d 
t h e l a s t d a y ' s t r i p f r o m London , 
O n t a r i o to H o l l a n d a m o s t i m p a -
t i e n t t i m e , a n d p e r h a p s a s l e e p y 
one , f o r a t one o ' c lock F r i d a y n i g h t 
t h e y h a d been w a t c h i n g N i a g a r a 
F a l l s a s t h e y w e r e b e i n g i l l u m i n -
a t e d w i t h v a r i - c o l o r e d l i g h t s . 
Mrs . F e n t o n , w h o a c t e d a s c h a p -
e r o n , c o n d u c t o r , a n d Off ic ia l Pill 
D i s p e n s e r in c a s e of colds , f o u n d 
he r se l f g r e a t l y r e l i e v e d w h e n h e r 
t w e n t y - f o u r c h a r g e s , w i t h s h r i e k s 
of l a u g h t e r and s i g h s of r e l i e f , re-
e n t e r e d V o o r h e e s Hal l l a s t S a t u r -
d a y n i g h t . 
w h i c h w e k n o w o u r d e l e g a t e s wi l l 
p e r f o r m n o b l y . 
T h e final s e s s i o n wi l l be he ld 
f r o m t h r e e t o five P .M. , S a t u r d a y ; 
a t t h i s t i m e t h e v a r i o u s c o m m i t t e e s 
wil l m a k e t h e i r r e p o r t s on i n t e r n a -
t i o n a l p r o b l e m s a n d a n o p e n eiis-
c u s s i o n of t h e m will be h e l d . T h e 
c l o s i n g a d d r e s s will t h e n be g i v e n 
by t h e p r e s i d e n t of t h e a s s e m b l y . 
N O T I C E ! 
SIX H O P E I T E S V I S I T 
D E T R O I T ; T O A T T E N D 
M O D E L A S S E M B L Y 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e O n e ) 
p o r t u n i t y t o h e a r D e a n P o u n d of 
t h e H a r v a r d L a w Schoo l w h o will 
s p e a k on I n t e r n a t i o n a l J u s t i c e . T h e 
n e x t a f f a i r s c h e d u l e d is a d a n c e a t 
All ( rew Members , Superv i sors , 
T e a m Capta ins and S t u d e n t sub-
scr ipt ion s a l e s p e o p l e who w i sh to 
avai l t h e m s e l v e s of the oppor tun i ty 
for free s c h o l a r s h i p s made poss ib le 
t h r o u g h t h e courtesy of the Lead-
ing M a g a z i n e Publ i sher ' s a g a i n 
th i s year are requested to app ly to 
the nat ional organ izer , M. A n t h o n y 
Stee l e , Jr. . box 244. S a n Juan. Por-
to Rico, s t a t i n g qua l i f i ca t ions fu l ly . 
Men s 4-piece Suits 
Cleaned and (M A A 
Pressed 
2 Ladies Plain (M A A 
Silk Dres se s « p l * " U 
W e repair all r i p s a n d tears , s e w 
o n al l b u t t o n s at n o a d d i t i o n a l 
c o s t s . 
Baker s Dry Cleaners 
[Next to Keefer s] 
FRESHMEN 
All who have not 
received benefits 
from our Deluxe 
Service in Sport 
Goods are invited 
to do so. 
CONSULT US FIRST 
SUPERIOR 
206 River Ave. 
THE W O O D E N SHOE DINER 
•Hi 
GOOD OLD HOME COOKING 
A N D P A S T R I E S 
Watch your order Cooked. 
Our Motto: Cleanliness, Quality, Service. 
Open Night and Day. Opp. Post Office 
FIRST STATE BANK 
I he Oldest and Largest State Bank in Ottawa County 
Dr. Edw. D. Dimnent, President 
Dr. Wynand Wichers, Vice President 
C. Vander Meulen, Cashier 
Wm. }. Westveer, Asst. Cashier 
A . A . Nienhuis, Asst. Cashier 
Member of the Federal Reserve System 
. -
•••••••••••••••a** 
Morses' or Gilberts' 
Chocolates 
Holland s Finest Ice Cream Parlor 
A. P. FABIANO 
26 West 8 th St . 
•uaniHHnn-iiHiHii-H 
I M P O R T E D A N D D O M E S T I C W O O L E N S 
NICK DYKEMA, Merchant Tailor 
19 W e s t 8 r h S t . O v e r J. J. R u t g e r s Co . , P h . 5 2 2 8 H o l l a n d , Mich 
COLONIAL S W E E T S H O P 
C a n d i e s , F a n c y S u n d a e s , H o t F u d g e S u n d a e s . H o t Choco la te , 
T o a s t e d S a n d w i c h e s , Gilbert's Chocolates 
O P P O S I T E T A V E R N 
HOLLAND PHOTO SHOP 
D . J. D u Saar 
10 East Eighth St. Holland, Michigan 
Kodaks and K o d a k Finishing F r a m i n g and G i f t s 
Gruen, Bulova and Elgin Watches at 
SELLES JEWELRY STORE 
Expert Watch and Jewelry Repairing 
f . • i vjv . • Jv 
m 
H O P E C O L L E G E A N C H O R 
Fifteen Answer 
Schouten's Call 
For Track Team 
Tennis Draws 
Net Stars For 
Barnyard View 
Of Fasc ina t ing 
Coming Games Outdoor Spo r t 
V E T E R A N S . P R O M I S I N G F R O S H 
H O P E T O O F F S E T L A C K 
O F E Q U I P M E N T 
F i r s t cal l f o r t r a c k b r o u g h t 
H o p e ' s t h i n c l a d s o u t f o r d a i l y t r a i n -
ing in a n t i c i p a t i o n % o f s e v e r a l t r a c k 
m e e t s w h i c h a r e b e i n g a r r a n g e d . 
As in p a s t y e a r s , coach S c h o u t e n is 
h a n d i c a p p e d by lack of a t r a c k a n d 
t r a i n i n g f a c i l i t i e s . H o w e v e r , a b o u t 
f i f t e e n b o y s a r e in r e g u l a r t r a i n i n g 
a n d m o r e a r e e x p e c t e d . T h e v a r s i t y 
s q u a d b o a s t s f e w v e t e r a n s , bu t sev-
e r a l c a p a b l e m e n . C u p e r y , M e y e r , 
a n d R e a r d o n r e p r e s e n t t h e s e n i o r 
c l a s s ; K o e p p e a n d Z e g e r i u s th«' 
j u n i o r c l a s s ; a n d D a i m a n a n d E s -
s e n b e r g t h e s o p h , c lass . W h i l e ( u-
p e r y can be d e p e n d e d u p o n in t h e 
d i s t a n c e r u n s a n d S e e k a m p in t h e 
s h o r t e r r u n s , t h e r e s t of t h e s q u a d 
is less e x p e r i e n c e d . More p o w e r is 
n e e d e d in t h e s p r i n t s , a n d in all 
field e v e n t s . 
T h e f r e s h m a n c l a s s is wel l r ep -
r e s e n t e d w i t h S c h a p e r , T u r d o , De 
W i t t , Mc G i l v r a , R u m m e r y a n d 
E s t h e r , a l l a t t e m p t i n g to win h o n -
o r s f o r t h e i r c l a s s . S c h a p e r , E s t h e r 
a n d Mc G i l v r a a r e v e t e r a n s f r o m 
las t f a l l ' s c r a c k f r o s h c r o s s - c o u n t r y 
t e a m a n d s h o u l d d o well in t h e d i s -
t a n c e e v e n t s , w h i l e T i i rdo a n d R u m -
m e r y will a t t e m p t t h e d a s h e s a n d 
De W i t t t h e h i g h j u m p . 
T w o m e e t s h a v e de f i n i t e l y been 
a r r a n g e d , a t r i a n g u l a r m e e t w i t h 
K a l a m a z o o a n d Ol ive t and t h e c o n -
f e r e n c e c h a m p i o n s h i p mee t :it Al-
bion on M a y 3(1. O t h e r m e e t s u i 
C A L V I N , K A Z O O , G. R. J l ' N I O R 
T O T E S T M E T T L E S O F 
R A C Q l ' E T E E R S 
( A u t h o r U n k n o w n ) 
Golf is a f o r m of work m a d e 
e x p e n s i v e e n o u g h f o r a m a n t o e n -
P r e p a r a t i o n s a r e b e i n g m a d e f o r joy i t . I t is p h y s i c a l and m e n t a l 
t h e c o m i n g t e n n i s s e a s o n . C o a c h ! e x e r t i o n m a d e a t t r a c t i v e by t h e 
l l i n g a r e p o r t s t h a t t h e f r o s h t e a m | f a c t t h a t you h a v e t o d r e s s f o r i t 
will p r o b a b l y s c h e d u l e m a t c h e s w i t h i in a $200,000 c l u b h o u s e , 
s o u t h w e s t e r n M i c h i g a n h igh s c h o o l ' Golf is w h a t l e t t e r c a r r y i n g , 
t e a m s , w h i l e t h e v a r s i t y o u t f i t , d i t ch d i g g i n g a n d c a r p e t b e a t i n g 
which h a s t h r e e v e t e r a n s a s a nu- ^ would be if t h e s e t h r e e t a s k s h a d 
c leus , h a s m a t c h e s s chedu led w i t h to be pel f o r m e d on t h e s a m e h o t 
K a l a m a z o o , < ' ; dv in a n d G r a n d R a p - ' a f t e r n o o n in s h o r t p a n t s a n d col-
ids . Jun ior co l l eges . o r e d socks by g o u t y - l o o k i n g g e n t l e -
T h e s u c c e s s of H o p e ' s t e n n i s men w h o r e q u i r e d a d i f f e r e n t im-
t e a m s d e p e n d s on .Jim W i e g e r i n k , | p l e m e n t f o r e v e r y mood . 
J o h n M u i l e n b e r g a n d G e r r i t Wie - ( ;0] | - j s t | 1 ( , s i m p l e s t l o o k i n g 
g e r i n k . A l t h o u g h A l e x a n d e r , n u ' m - j ^ a m o m t | u . W ( ) r l ( l w h e n you d e c i d e 
ber of l a s t y e a r ' s t e a m , is e l i g i b l e
 t ( ) jt up a n d t h e t o u g h e s t look-
f o r c o m p e t i t i o n , he is u n a b l e to p l a y ; i | 1 ^ a j - u , r V ( l U ) i a v e | K H . n a t it f o r 
on a c c o u n t of a n i n j u r y I " h is p l a y -
 t e n ( ) | . t W ( . | v e y e a r s . 
ing a r m . | [( i s p r o b a b l y t h e only k n o w n 
1 he b o y s art- p r a c t i c i n g in P r ' ' P " | j rao ie a m a n c a n p l a y as lonvr a s a 
a r a t i o n t o r t h e f i rs t ( a lvin m a t c h .
 { | U a l t o r ()f a c c n t u r y a n d t h e n d i s -
which is i n d e f i n i t e in d a t e , but will c o v e r t h a t it w a s too d e e p f o r h . m 
' p r o b a b l y be he ld t h e l a t t e r p a r t of jp t h e f i r s t p l ace . 
T h e i r ame is p l a y e d on c a r e f u l l y 
>elected g r a s s wi th l i t t l e w h i l e b a l l s 
a n d a s m a n y c l u b s a s t h e p l a y e r 
c an a f f o r d . T h e s e ba l l s cost f r o m 
T'i c e n t s to $2') a n d il is p o s s i b l e 
to s u p p o r t a f a m i l y of t en p e o p l e 
(al l adult.-.} f o r f i v e m o n t h s on t h e 
m o n e y r e p r e s e n t e d by the ba l l s lost 
by s o m e g o l f e r s in a s i n g l e a f t e r -
noon. 
A gol f c o u r s e h a s e i g h t e e n h o l e s , 
s e v e n t e e n of wh ich a r e u n n e c e s s a r y 
a n d pu t in to m a k e t h e g a m e h a r d -
e r . A " h o l e " is a t i n c u p in t h e 
c e n t e r of a " g r e e n . " A " g r e e n " is 
a s m a l l p a r c e l of i r rass c o s t i n g 
th i s m o n t h . 
Three Veterans 
Back Timmer's 
Golf Team Hope 
C A 1 . V I N . M. I. A. A. S C H O O L S 
T O ME S L A T E D FOR 
M A T C H E S 
Coach T i m m e r is m a k i n g p r e p a -
r a t i o n s f o r t h e uolf t e a m a t H o p e 
t h i s s e a s o n , lit* e x p e r t s to bui ld h i s 
a r r a n g e d w i t h G r a n d R a p i d s .Jr. t e a m a r o u n d t h e v e t e r a n s . I ' a a l m a n ,
 a j ) ( i U t <5:1 <»k a b l a d e a n d u s u a l l y b»-
Co l l ege a n d M u s k e g o n J r . Co l l ege . F r e e s m a n a n d S c h o l l e n . 
T h e c r y i n g need of H o p e at p r e s - 1 K r u i z e n g a a n d H e a w r a r e a l s o 
»'nt is an a t h l e t i c field w i t h a good s e e k i n g p l a c e s on t h e t e a m , w h i c h 
t r a c k . W e a r e t h e on ly co l l ege w i t h - 1 w ' ' l 'H ' b o l s t e r e d by a good a n m u n t 
o u t one a n d a r e a l w a y s a t a d i s a d - j ' ' ^ 1 ' rosh m a t e r i a l . 
v a n t a g e on t h a t a c c o u n t . H o w e v e r . M a t c h e s art1 ••xpected wi th ( a l v i n 
w i t h a f e w m o r e m e n b e s i d e s tin-
o n e s ou t , H o p e will m a k e a v a l i a n t 
a t t e m p t f o r M. I. A. A. h o n o r s t h i s 
s p r i n g . 
and M. 1. A A. schools . 
T h e poet h a s e x p r e s s e d t h a t , " I n 
' the s p r i n g a y o u n g m a n ' s f a n e s 
I t u r n - to love . " Thi> m a y be t r u e 
| of tin- y o u n g m e n . but the g i r l - of 
E d i t h : 
9 . . 
' H o n e y , will y o ' a l l m a r r y j V o o r h e e - H a l l h a v e t u r n e d t h e i r 
me ' . ' " f a n c i e - to sk.-it ing. I t ' - not y o u r 
Hill: " W h y . t h i s is all so S o u t h - ' s t e p bu t y o u r b a l a n c e t h a i you 
••rn." 1 m u s t w a t c h . 
S E R V I C E QUALITY 
A R C T I C 
ICE CREAM 
(SERVE IT A N D YOU PLEASE ALL) 
133 and 135 Fairbanks Ave. Phone ."470 
Student s T a k e Not i ce 
Sa i t s , Cxi t - i a n J P la in D r e s s e s D r y c l e a r m l now 
$1.00 
A l l goo.Is c a l l e J for and d e l i v e r e d . 
P h o n e 2465 I D E A L DRY C L E A N E R S 
College and Gth St. 
c a l e d b e t w e e n a b rook a n d a cou-
ple of a p p l e t r e e s o r a lot of " u n -
f i n i s h e d e x c a v a t i o n . " 
T h e idea is to get t h e gol f bal l 
f r o m g i v e n p o i n t s in to e a c h of t h e 
e i g h t e e n c u p s in t h e f e w e s t s t r o k e s 
a n d t h e g r e a t e s t n u m b e r of w o r d s . 
T h e ball m u s t no t be t h r o w n , 
p u s h e d o r c a r r i e d . It m u s t be p ro -
pe l led by a b o u t $200 w o r t h of c u r i -
ous l ook ing i m p l e m e n t s , e s p e c i a l l y 
d e s i g n e d to p r o v o k e t h e o w n e r . 
E a c h i m p l e m e n t h a s a s p e c i f i c 
p u r p o s e a n d u l t i m a t e l y s o m e g o l f -
e r s gt-l lo k n o w w h a t t h a t p u r p o s e 
is. T h e y a r e t h e e x c e p t i o n s . 
A f t e r e a c h h o l e h a s been c o m -
p l e t e d t h e g o l f e r c o u n t s his s t r o k e s . 
T h e n he s u b t r a c t s six and s a y s : 
" M a d e t h a t in f i v e . T h a t ' s o n e 
a b o v e p a r . Sha l l w e play f o r f i f t y 
r t -n ts on t h e n e x t hole . too. K d ? " 
A f t e r t h e f i n a l or e i g h t e e n t h ho le 
t h e g o l f e r a d d s u p his s c o r e a n d 
^ t o p s when he h a s r e a c h e d e i ^ h t y -
^even . H e t h e n h a s a sw im, a p i n t 
of trin. s i n g s " S w e e t A d e l i n e " w i t h 
six o r e i g h t o t h e r l i a r s a n d cjills 
it t h e end of a p e r f e c t day . 
o 
Pres ident P l e a d s for 
Aesthet ic D e v e l o p m e n t 
l l i c h a r d N i e s s i n k ' s p i ano solo. 
" < I n o n i e n r e i K e n . " by Liszt , g i v e n in 
i -hapr i la - t F r i d a y m o r n i n g , A p r i l 
l"'. w a s m e n t i o n e d by l>i W i c h e r s 
as an i l ! i i -1rat ion of t in o p p o r t u n i -
tie< a f f o r d t - d co l l ege s t u d e n t s to 
d e v e l o p t h e i r a e s t h e t i c s e n s e s . T h e 
p r e s i d e n t o b s e r v e d t h a t a e s t h e t i c 
I r a i n i n ' r is v a l u a b l e " f o r i t s o w n 
- a k t . " f o r a n " a n t i d o t e to m o n o t o -
n o u s l i f e , " a n d f o r t h e f o r m i n g of 
" n e w s t a n d a r d s of j u d g m e n t . " 
Miss Bekman Plans 
Tour of Continent 
M i s s P r i s c i l l a H e k m a n , g r a d u a t e 
of H o p e c o l l e g e a n d c h a i r m a n of 
t h e H o p e C o l l e g e A l u m n i a s s o c i a -
t i o n c h a p t e r in N e w Y o r k C i ty , will 
s a i l f o r E u r o p e J u l y 1 on t h e S .S . 
W e s t e r n l a n d f o r a t w o a n d a ha l f 
m o n t h s ' t r i p w i t h t h e P o c o n o S t u d y 
T o u r s , w h i c h i n c l u d e s i n f o r m a l 
s t u d y a t t h e A m e r i c a n P e o p l e s col-
l e g e in E u r o p e , 
M i s s H e k m a n a t p r e s e n t is t h e 
p a s t o r ' s a s s i s t a n t a t t h e E a s t H!'th 
S t . R e f o r m e d c h u r c h h e r e . She is 
a f o r m e r s t u d e n t a t t h e N o r t h w e s t -
e r n C l a s s i c a l a c a d e m y . 
In h e r t r i p M i s s B e k m a n will 
v i s i t in P a r i s , s o u t h e r n F r a n c e , 
G e n e v a , A u s t r i a , C z e c h o s l o v a k i a , 
( i e r m a n y , E t h o n i a , F i n l a n d , Den-
m a r k a n d E n g l a n d . T w o w e e k s will 
be s p e n t a t t h e h e a d q u a r t e r s of t h e 
P o c o n o S t u d y T o u r s a t O e t z in tin-
A u s t r i a n T y r o l — a v i l l a g f n e s t l e d 
in t h e T y r o l e a n A l p s w h e r e t h e 
A m e r i c a n P e o p l e s co l l ege in E u r o p e 
is l oca t ed . 
T h e ' t o u r M i s s H e k m a n will t a k e 
p l a c e s i - m p h a s i s on t h e > tudy of 
c u l t u r a l a n d socia l d e v e l o p m e n t s 
a b r o a d . O t h e r P o c o n o g r o u p s p lace 
e m p h a s i s on o t h e r spec i a l in te r t - s t s 
such a s mus i c , a r t . i n t e r n a t i o n a l 
r e l a t i o n s a n d p h y s i c a l e d u c a t i o n . 
, C a r r y i n g ou t t h e i dea of i n f o r m a l 
, b u t s t i m u l a t i v e l i be ra l e d u c a t i o n , 
t h e a d v i s o r y c o m m i t t e e of e d u c a -
t o r s w h i c h h a s p l a n n e d t h e t r i p ha> 
r e c o m m e n d e d e l i m i n a t i o n of f o r m a l 
t e x t b o o k s , e x a m i n a t i o n s a n d g r a d -
ing in t h e bel ief t h a t t h e a w a r d 
f o r a t t e n d a n c e is t h e i n c r e a s e of 
t h e i n n e r w o r t h of t h e s t u d e n t a n d 
hi^ a b i l i t y to m e e t l i fe s i t u a t i o n ; 
m o r e a d e q u a t e l y . 
S a i l i n g in t h e g r o u p w i t h Vii.-.-
I ' e k m a p will be E d g a r Rue , .'ield 
s e c r e t a r y of t h e N a t i o n a l P r o b a -
t ion a s s o c i a t i o n ; a n d Miss G e r t r u d ' -
F o r d ol tlu- S o c i e t y f o r E t h i c a l Cnl . 
t u i v in New York Ci ty , 
Specialists in 
Permanent Waving 
H e a t e r H e a t e r l e s s , S p i r a l , C r o 
q u i n o l e , O i l a n d A m m o n i a 
F i n g e r w a v i n g - • SOc 
C o m b W a t e r W a v e s 5 0 c 
M a r c e l l i n g - 50c 
S h a m p o o i n g - 50c 
M a n i c u r i n g - 50c 
S c a l p T r e a t m e n t , A m o i l 
S t e a m e r - $ 1 , 0 0 
D e t r o v a c Fac ia l s - 3 . 0 0 
A s k a b o u t o u r special pri-
ces every T u e s d a y . 
HolIandBeautyShoppe 
O p e n Even ings : P h o n e 2 2 1 2 
A l l L icensed O p e r a t o r s 
Spring Football To 
Culminate in Game 
A b o u t t w e n t y m e n t u r n e d o u t fo r 
s p r i n g f o o t b a l l l a s t week . Coach 
l l i n g a d r i l l ed t h e s q u a d in p u n t i n g 
a n d p a s s i n g a n d a g a m e of " t o u c h " 
f o o t b a l l w a s p l a y e d . 
P r a c t i c e is he ld on t h r e e a f t e r -
n o o n s a w e e k : M o n d a y . T u e s d a y , 
a n d T h u r s d a y . A t t h e end of t h e 
s e a s o n , a r e g u l a r g a m e will be 
p l a y e d b e t w e e n t w o t e a m s c h o s e n 
f r o m t h e s q u a d . v 
HOLLAND CITY STATE BANK 
The Secret of Wealth— 
and its foundation likewise, are found in the habit of per-
sistent, systematic thrift. 
A savings account with the Holland City Slate Bank will 
help you to form it in the easiest and surest way. 
Always we aim to make your account here of maximum 
value to you. 
3JO)S S . p j o j j a f J3AO 
.)(;{; p o s s o j j s j m g 
doqg s s a j j 
s j a A o L u a u o i N j j u H i i i i j s o j ^ 
j n o q e a \ou^ noA io| o j^ 
:J9/^suy 
^ U A \ O p 
ap i sdn pe s i t j i si 
K E D S 
S h o e of Champions 
2 Fori 
S o a p Sa le 
JergenV F i n e Toi le t Soaps , 
B u y o n e b a r a n d get o n e 
" I a m s o r r y , " s a i d t h e d e n t i s t , 
" b u t y o u c a n n o t h a v e a n a p p o i n t -
m e n t w i t h m e t h i s a f t e r n o o n . " 1 
h a v e e i g h t e e n c a v i t i e s t o fill. A n d 
he p i c k e d u p his gol f b a g a n d w e n t 
o u t . — J u d g e , 
Wolver ine G a r a g e 
Auburn Cord S a l e s 
and S e r v i c e 
P U R O L G A S O L I N E 
Tio l ene Motor Oil 
RIVER AVE. 
^ O c 1 5 c 2 5 c 
W a d e ' s Drug Store 
54 E. 8 t h S t . n t h W M u p l t -
Your Eyes Will Tell 
YOU 
C L K A N C A R E R ' I . 
HARRINGTON 
D R Y C L E A N E R S 
- 0 2 River Ave . 
P h o n e 4 } 4 8 
Qua l i t y Shoe R e p a i r i n g . T h a t ' s Our Business 
" D I C K " T H E S H O E D O C T O R 
ELECTRIC SHOE HOSPITAL 
P h o n e e ) 3 1 3 D . S c h a l i e n a a r , P r o p . F . S t h St, 
We ' all i or it nil /'#/,-< •r 
NICHOLS BEAUTY SALON 
Lash and Brows t inted 50c. 
$5 and $8. r e r m a n e n t s 
P h o n e 2 7 0 4 2 8 W . 8 t h Sr . 
For Mother's Day 
I h e o n e gift t h a t m e a n s m o r e to M o t h e r 
t h a n all e lse 
Your Pho tog raph 
WINSLOW STUDIO 
Mrs. Steven 's Chocolates 
T r y t h e m . They a re De l i c ious . 3 lb . box $ 1 . 0 0 
T H E MODEL DRUG STORE 
8 t h and River Ave. 
The "Sterling" . . . Brown 
Canvas Shoes 
r u o p s a n ^ ) 
for M e n 
^ and Boys 79 e 
79c 89c $1.25 
others 49c 
S P A U L D I N G 
B R O W N b i l t SHOE STORE 
21 W. 8th St . Holland, Mieh. 
Renneys 
Own Brand! 
T h e r e ' s p l e n t y of 
" g r i p " in t h e s e rubber 
s o l e s ! H y g i e n i c in so l e 
. . f l e x i b l e a n d s p r i n g y ! 
j. c. P E N N Y CO. 
Cor. College Ave. and 8th St. 
